





Zavod:ta istralivanje [olklora, Zagreb
U Tadu sc krilitki rcvalorizira zbirka Franjc Ksavcra Kuhaca JlIzllo-slovjcnskc narodllc
popicvkc (1878-1881, 1941 i rukopis iz 1976.) i ukazujc na dosad ncuoi::cnc znai::ajkc
Kllhatcva isu-azivatkog rada. NaTodnu jc gla;cbu prouCavao u sircm druSlcvJlOmi ku llur-
nom kontekstu; na tcrcnu jc zabiljdio, a u ZlJirci dijclom objavio, ra~noliku cl1lograrsku,
antropologku iuSll1cnoknjiJ.cvnu graclu Nakon pribua Kuhacevc klasi fikacijc grade auto-
rica sc poscbno bavi ojegovim nllcinorn mclografiranja. Vrijednost, nedostaLkc pa i
pogrcSke objXinjava u konlckSlu Kuhaceva cjelokupnog djcla.
"Nlje m;:)/a zndaca svlad"li j iandili lolika
gradivo, vDTiantc porcdnli, popicvke II raz-
rcdc podicliti, lis!lk j izpravak irazpncilvanjc
voditi, pa Ill!jc Stoga niJ.;e tcslilO obtillstvo
/.jJmolili, dami 11kojc ('cmll blngoslldi."
Fnmjo Ksavcr K\lhac, 1878.
Svakom ctnomuzikologu koji je apsolvirao me(1l!koricjc Kuhaceve velcbne i
epohalne zbirke luino-sjovjcnskc llilrodne popicvkc (1878-1881, 1941, 1976) lako
je izaci ususrCI ciliranoj alliofovoj zamolbi koju izra7.ava u predgovoru Zbirci. Tim
vIse slo je i sam postuo svjcslan koliko vrcmena i lfuda valja uloziti salllo za
upoznavanje onoga sio je Kuhac sakllplo, srcdio I U Z/mri ob.lelodanio. 0
cjc!okupnom Kllhaccvu OPlISlJda se I ne govori, jer se lakvog ucinka u jcdnakom
vremenskom razdobljll, a lIza svc tehnickO-lchnoloske precinOSII, nc bi postidjelc ni
mllogedanasnje istrazlvacke IIlStilucijC.
Kuhac i njcgov opus istodobno su i ncz:lObiLlI.ni tcmeljac i nciscrpan izvor nass
cLnollluzikologijc koji sc provjcrava novim nalllZlma, ali i kojim se, uVljek i/.nova,
provjcravaju poslignllca naSlavl.lClca.
OvaJ rad smjcra na kriliCko rcvalorll.iranje zbirkc lu;'no-slovjcnskc n:lrodllC
popicvkc i njezinu provjCfll na podrucju Karlovackog Pokuplja, kojc sam i sam a is-
tra;t.ivala.
Zbirka zauzima islaknulo I poscbno mjcsto u opusu Franje Ksavcra Kuhaca,jcr
je tcmelj njegova Slroko poslavljcnog ll111zikoloskog projckta, upravljellog na
utvruivanje nacionalnih karaklenslika II glazbi, a llCltemelju kojih bi se prcobrazila J
da1.lcrazvijala nacionalna umjctnicb glazba. Svojim opsegom i znacenjem Zhirka se
uzdize iznad OSICllihKuhacevih fadov3 i bilnajc Z3odreuivanjc rnagislralnih prav3ca
Kuhaccva znanstvenog rada kojl ga u prvorn fedl! kvalificiraju kao ncumornog
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sakupljaca i iSlrazivaca folklome glazbc, te utemc!jilelja elnomLlzikolo$kih i folklo-
ristickih istraZivanja u Hrvalskoj. Zbirka jC Kuhacevo ZlvOlnO djclo. Njome se
proslavio, all od nje jc i sLradao - dokraja osiromasujuci.
Zbirka luzno-slovjcllskc mrodnc popicvkc polazlsle jc u iSlrazivanju folklorne
glazbe bilo kojeg podrucja, u iSlrazlvanju. bilo kojcg glazbenog oblika ill etnomu~i-
koJoskog problema. Stoga joj se etllomllZlkolozi u svom poslu uvijek IXlnovo
vracaju i svaki put otkrivajLl u njoj nove prob1cme, zanimljivu i za znanstvena
proucavanja reIcvantnu gradu.
Nakon mog prvog "citanja" Zbirkc i pripreme priloga La znanstveni shIp u
povoelu 150. obljelnice rodcnp F. Ks. Kuhaca, bda sam je "u grubo" prikazala
(Marosevic, 1984), visckralrlO sam joj sc ponovno vracala. IstrazuJuCi folkJomu
glazbu u Karlovackom Pokuplju, u cLnomuzikoloski slabo obrad::nom poelrucju, za
kojc su I v.vori veoma oskudlli, pa su zapisi iz LOgkraja u Kllhacevoj Zhirci i do
danas najveCi objavljeni l/.vor, obratila sam osobitu pozornost Kuhacevim zapisima,
otkrila u njllna nove prob1cme, razjasnila nckc Kuhaceve posllipke - bolje upoznala
Kuhaca. Taj moj intcres povczanje i s pOSlojCC1Jl1planskml zadaLkom Zavodal.a is-
trazivanje folklorJ. dJ. priprcmi i objavi kriLicko izdanjc Scste knjige Kuhaceve
Zbjrkc.
Juzno-sJovjenske nIlrodne popievke
II kontekstu Kuhaceva znanstvenog sustava
Kakvo jc znaccnjc Zbirka imala za samog Kllhaca, unutar cjclokupnog njegovog
opusa, Tlaji~ravnijc govori sam alllor:
"Upoznavsi wicdnost puckc na5Cgla;.bc jos u l11u/.cvnojI11ladosti,odlui.'io sam posvcliti loj
gl'lI.bi svcsvOJC sile, nc bill Ii ija mogao neSto doprinicti, da na OS!lOVlI puckc rw.scSlvoril11o
llrvalsku ulllJclnicku gLv.bu. C--) Pilao sam: imadcmo Ii sabranih pLltkih popicvaka i
pksova, da ih 1I1.mognemo analimvali, a lada konstatovali. u (cm sc saSloji glal.bcni
hrvatsko-nnrodni cicJllcnat? Odgovor jc glasio. da ncm:ltno. - E lada ncma drugc, nego idi u
puk. pn saberi sam Lakavmaleripl! - To sam _kako jc pOZllilto - iuCinio, pa sam sc ujcdno
daD i na anali/.u, sravnjujuci puckc mciodije, i izvodcci i/. njih lradicionalna pravila za nasu
umj(~lnicku g!3zbLl.Ovaj siudij: 1J1/i/.ik()/ogija glavni JC Jlloj prcdmcl bio i oSlajc." (lll92a,
283).
Tijekorn pcdescl godina Kuhac JC, prema vLts[ilim rijccima, analizirao "tridesct hi-
Ijadll melodija raznih naroda", nc bi II saznao "S[O je njihova i slO naSe". "Anali7.irao
sam grckc, arapske i crkvcnc llturgijske mclodije rimokatolika, pravoslavnih, lule-
rana, kalvina, muhamedanaea i ;.idova. Od puckih meJodi.la analizirao sam one ger-
rnanskih naroda (Nicmaca, Eng1cza, Holandcza), romanskih mlroda (Taljana,
Franceza, $panjolaca, Rumunja), melodije Magjara i pucke mclodijc svih sIavenskih
naroda 1.esi naCinio hiljade i hi1j::tdc biljczaka. - Napokon sam monlO uvidjCli, da
iJvol )ednog covjcka nc dost[!jc, ogromne te biljdkc svcsti u Jlch sistcm. S toga
sam sc kasnije ogranicio salllo na cCliri, dOlicno na pel naroda, uzcvsi hrvalski
(srpsb, sIovcnski, bugarski) narod za ccnlrum, a ostalc narodc 7.anuznarode, koji
su u!lCali na hrvutsku glazbu iIi hrvalsb gla~ba na njih, (bklc: Hrvati, Taljani,
Njcrncl, Magjun (i Turci)." - (Kuhae, 1904,7).
Tcrensko ISlrazivanje i 7.aplsivalljC folklornogla7.bcnc grade bili Stl za Kuhaea
samo prva fa7.a rJda, ncophodna 7.a pastizdnje njcgova entunpsuckog cilja - prcko
znanSLvenog proucavanja glazbc otknli 1 ulvrdi[i nacionalnc karaktcriSlike u
juznosla venskoj glazbi. Sv rha, pak, tako sveobuhva1l10 paslay ljcnog zaelatka hila jc
jos uzviScnija: rczLlltali njcgova fada - znanstvenom analizom utvrc1cnc osobinc
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folklome gla~bc - posluziL ce da sc uremclji (i daljc razvija) nacionalna umjclnitka
gIazba, odnosno "narodna" gIazba kako jc Kuhac ccscc nazi va U svoJim radovima.
U tCZIlJI da Slvofl pretpostavke nacionalnog glazbenog Izraza Kuhac je bio
nadahIlLl! iclejorn 0 kullurrlom jedinstvu svih JUYJlihSlavcna. "Mi Lrcba da imamo
pravu narodnu glasbu, glasbu Lakovu, koja i7. ukupnosli jllgoslavenskih napieva
proizlazi i koja se odgoJila u svojoj domovini, a ne smije da bude pokrajinska glasba
iii izvarak obcc glasbc." Jcr, premda se "pjcsme Srba, Hrvala, Dalmatinaca,
Slavonaca, Bllgara itd. (00') u kojecem razlikujll, Coo.)svc one zajedno jedno su srce i
jcdna duSa. C... ) Mar1Jivim sabiranjem i zivahnim izmienjlvanjem puckih napjcva
sLopiti ec se svc pokrajinske osobitosli, stn ih ima glasba kojcga plcmcna jllgosla-
vcnskoga, u jednu jcdinsLvcnu cjclinu. Pa ako sc kod takova postupka i to dogodi,
da n,p. koje skJadano Cizvomo) kolo ne bude glasil0 posve onaka, kako si ga misli
Daima!inac, Hrval iIi Srbin, to ee ipak svmko u njern naCi odjeka 17. svoje domo-
vine ... " (Kuhat, 1869,524).
S takvom idcologijom polazi Kllhae THlteren, zapisuje namdnepopievkc u SVlm
jul.no-slovjcnskim prostorirna, nastojeci 7.ahvatiti cjclinu i us/:movili pogfavila za-
jcdnickc, a nc loliko spccificflC osobitosli glazbe 1Z pojedinih podruCja.Na tcrcnu
uocava cia u nas "Y.ividvojaka puck:! glasha, stara i nova" (1869, 462). SLara glazba
jc za Kllhaca "svclO pismo, u kom mOL-emoceslo savjcta tsaziti C...); al ona ne smije
bili kaJup, na koj bi imaJi udariti svoju noviJu glasbcnu odoru" (ISlo, 523). Timc
"nebismo stvmili narodnc glasbc za danasnji naraSlaj C... ), vee nekakvu glasbu za
d:lVno vee presla napolak zaboravljena koJjcna, glasbu proslosti". Sloga "slarovila
glasba neka oSlane ono slOjest: starovita" (lsto). Du;t.nosl nam je cllvali je, zapisivati
je I ispillvati, a "n3rodnu glazbu" trcba razviti ipak "na osnovu zivuee pucke glasbe"
(Isto,524).
Odalle, posve Jogieno, Kuhac se ne zauslavalja sarno na "puckoj" Cscoskoj)
glazbi kao izvorislu s kojcg bl se napajala "narodna" Cnacionalna) glazba. Po njemu,
"narodna" gIazba bit cc jos rai'.nolikiJa i bogalija ako ec sc oslanjati na sve elemenLc
koji joj otvaraJu mogucnosli snmosvojnog umjctmckog razvoj·:t. A te cJcmcntc ne
sadrze samo "pucke", ncgo i "varoskc" pjcsme, koje su "nastale najvise u ilirsko
doba a to od !judi, koji se glasbenom obukom ne mogahu hvalili, vee su bilt samo
prijalc1ji glasbi C... ), pa ako i bijahu oel njih llmogi graeljani I inacc obrazovani, 10 su
ipak u glasbi prikazival! samo !larod; o!li izumljahu svojc napjeve na temelju na-
roelne makar i IlcSto gladje glasbc, te bez dojrna tudje umjClnOSl1. (00') U ostalom
neee ni najuceniji poznavalac II mnogih popicvkah znati tocno ka7.aLi, da Ii su u
gradu iIi pako nasclu nastalc" (Kuhac, 1878-1881, L sts.IV).
Postavke tako zamisljcnog ctnomuzikoloskog projekta, prozctog ideologijom
vee minulog iJirizma, odra7.iJe su se i u Zhirci. Idcja 0 nacionalnom i kullumom
jcdinstvll Juznih Slavena lslaknuta jc I njczinim naslovom, Ie u rasporedu grade,
prema kojcm su u Zbirci izmijesani napjcvi iz najrazlicitijih podrucja. Krajnji cilj
Kuhaccvog projcklH jesl da folklorna glazba postane ishodislem i LemcJjem nacio-
nalnog pravca u umjctnickoj glal".bi, a zasnovana jc na prosudbi ela najpogodJllJu
gradu 7.a to pn6.aju nOV1JC"puckc" I "varoske popievke". To jc dovelo i do toga da
one prelc;l.u u Zbirci. I prezcmacija, odnosno oprcma zapisa narodnih napjeva u
Zhirci slllzila jc istoj idcji. U zcJji cia "svielu pokaz,e svoj vlasliti narod u SIOboljem
svjetlu", Kuhac je J)apjevima - "proizvodim'a prirode", dodao klavirsku pralnju -
"proizvod lHTlIjcea" CKuhar::, 1892, 123). Jcr, "razvoj tradicionalnih oblika ne
isk1jllcujc pravo cia umjclnik nc bi smio lchniku tih oblika dotjcrali i usavrsili, jer to
spada na naprcdak" (1898, 6). U lakvom ruhu narodni napjevi su hili pogodni za
popularil.aciju, Izvo(1cnjcm u gradanskirn domovima iIi na kO!lccr[ima, publika ihje
mogla culi iupoznall sc s osobitostirna narodnoga pjevanja, prihvaeati ih, a skJada-
tclji sc llputill kako daharmoni7.iraju "narodnc popicvkc".
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Primjerkc novlJe se~ske 1 gradskc folklomc glazbe iz Hrvatske Kuhac Je
takockr odabrao i za gra(iu na osnovi koje je kornparativnom analizom sa slicnirn
glazbcnim m;:ncriJalom drugih naroda utvrdio "lradicionaJna pravila" oblikovanJ3
hrvatskog "narodnog" glazbcnog iZfJ/.a. Rezullati, lZlozcni u radu "Osobine narodne
glazbe nmocito hrvatske" (1909), ograniceni su, naravno, samom graoom iz koje su
izvedeni. QLuda proishode i Kuhaccva ko1cbanja i tek djclomican uspjeh u
diferenciranju tipicIllh slavenskih (hrvatskih) gla/.benih znacajki od onih II
njcmackoj gIazbi. Jcr, vebk dio grade, koju je uzeo u obzir za utvrl1ivanje osoblJ1a
hrv.:llske glazbe, vee ranijc je bio oblikovan pod zapadnoevropskim, osobito
njemackim utjccajima.
Kuhaceva sklonos[ 1upravlJcnost novijoj ("razvljcnijoj") folklomoj glubi bila
je dakle u funkciji njegove zamisli 0 stvaranju "narodnc", odnosno naciollaine u~
rnjclnicke glazbe. Ta sklonOSllako(1cr je proizlazila 1 II. njegovog glazbcnog odgoja i
obral.Ovanja, lZgra(Cnog nillradiciJuma bcckog klasicizma, lraclicijama koje su io-
nako prozimale glavninu glazbcnog zlvola u Hrvatskoj u 19. sloljccu. RazumlJlvo je
da Sll U lako formiranom glazbcnom svijclll i Klihaeu bile bliskije novije rolklorne
glil/,bene pojavc, sazdane na uija[onicl, Ie na lako mjerljivil11 ("pravilllljllll") Illctl'on-
tamskim obraseima, negoli kromalski napjevi u lijesnim inlcrvalima, iIi pak oni u
sasvim slobodnoll1 flUllU. Medlltim, lrcba napoll1enllti da Kuhne nije bio ncosjclljiv
na glazbene pojave kojc su odskakalc od mctroritamski preglednog, tempcriranog
dijalonskog suSLava. On lhje ne samo I-<lrllijelio. vec se njima i jXJi".abavio, te uloi.io
prillcan napor ela Ih objasni.
ZaplslIJuci izravno na terenu, Kuhae jc opazio i osobiloSll metrike i glazbenog
SUS\a.vastarij!!l "puekih"napjeva. Vee je 1869, prillljcrice, upozorio cia se u bala-
dama "vccina njihovih napieva tako 1ll;.110 sudara s pravilnilll lokom takta", te da i u
mnogim drugim pjcsmallla "ima po lri razne vrSll lakw, iIi, sto ce skoro iSlO reti,
mnoge su pjesme skro? recilativne" (1869, 446-447). Zamijetio je takoocr cJa II
"puckim" napjevlIlla eeslo "uolazc eelv niniCi gbsovl, kojih moZeS uhom jasno ra-
zabrati". Qni "nisu samovoljni III slucajni, jer ill pjevac, ponavlpjuCi pjesmu, lzvodi
uvick na lsti nacin" (Isto).
Zapazanja 0 spe(;lfienoj llClcmpcnnlIlOj ugodbi seoskih napjeva Kuha': je iwo-
SIO i u drugim radovirna (npr. 1878-1881, 111,55-56; 1885, str. XlV; 1892,2-3;
1906, 378, 380). U ZbJrcj wko opisuje razllClloS[l lzmedu "stare slovjenske" i
"temperirane ugodbc": "SlovJcnska jc tcrea njes[o kruplllJa (tiefer), kvinla je za
prilieno rnnogo silnija (hoher), a seplirna jc priliCno krupnija, ncgo SLOsu is[i raz-
maci po ternperiranoj ugodbi". ZlXlg toga sc "starijc nasc (... ) melodiJe upravo pro-
live (... ) modemoj harmoniji"; "zbilja vriec1a uJlOnasega narodnoga pjevaca, bda se
koji sazvuk neumjesillo lJ. proti nasoj glasbeno-akustieko j tradiciji upotriebi" (1878-
1881, Ill, 55-56).
Kuhaeeva znanslvena raeloznalos[ niJe se zadovolJrla samo ~apazanJlma tih
glazbenih pojava, vee ga je navcla da se ozbiljno pozabavl I suSlavno prouCi
glazbcno-akllstieku pI'oblcmalibl. TemclJilo je prosludirao razvoj "akustieke mis1i
od Pilagore i Aristoksena, preko Guida d'Arczza, Zarlina, Tartinija, Praeloriusa,
Calvlslusa, Kepplera i dr., do Helmholtza - koji IllU je suvremcnik" (Katalinic-
Wagner, 1985,22). Svoja iSKuslva u prollcav<lnjLJ Ie problcm:lLike 1I.rnjenJivao je
preko pisama s proCesororn rnalem:llikc i [if-ike lvanom B. Zochom, koji se tako(b'
bavio proueavanJem "naravne glasbene temperature" (IS[O, 1.'i). Napisao je 1
raspravu Zw' Tcmpcralur (rukopis u Arhivu Hrvatskc), te pokusao lives 11pravi1a
harmon if-iranja napjev a 1I "staroj slovjenskoj ugodbi·'.
Svijest 0 posebnostima prirodne-netemperJrane ugodbe, ispravna zapaza)1ja 0
odstupanjima pojeuinih inlervala od temperiranog glazbenog sustava, te suslavno
prouCavanje slarih "puckih" napjeva u svjetlu problcmatike akustike, ipak nisu
doveli Kuhaca do zadovoljavaj ucih rjesellj a za njihovo zapisivanje iharlllolliziranje.
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Sam nenaviknul na prirodnu Ilgodbu, Kuhac naproslo nijc mogao (premda JC
naslojao) lzaCi iz okvira vlaslilog glazbcnog odgoja i vladaJllce glazhcne prakse
njcgova vrcmcna. Velika jc i znacajna stvar sto je uopee zamijclio specifienosti
netemperiranog glazbenog suSlava, shvatio da lc pojavc nisu slueajne ni "pogresne",
te sto je upo~orio na njih, kako uz zaplsc napjcva u Zbirci, tako i u svojim teorijskim
radovima.
Kuhacevo iSlrazivanJc folklornc glazbe nikad sc nije svodil0 samo na zapisiva-
nje i analizu glazbcnog materijala. Za njegajc glazba llnivcrzalnijczik samo po tome
sto je svatko osjcCa i eujc, a to jos ne znaCi da je i "culi" i "pojmi", odnosno razu-
mije. Kuhae jc svjcslan dajc Ijudima razumIJiva "samo ona glasba, kojoj su sc bas
ueili ... " (1869, 445). Kako bi sam bolje shvalio "pucku" glazbu, koja nije bila temelJ
njegova glazbcnog odgoja, Kuhac je II proucavanju obratio ve!iku paznju na
"temperamcna1, ukus i moralna naeela pojedinih naroda i na njihovu opeu povjest"
(1904, 8). Stoga JC uz napjeve na tcrcnu sabrao vrlo raznohku eUlOgrafsku,
antropolosku I usmcnokll.j!zevnu gradu. Dio tog matcrijala, poscbno opise p1csova i
obieaja tc bogatu usmenoknji/.evnu gradu, objavio je u Zbj,cj, no velik dio os1ao je
ncsre(len u rukOplSll. Kuhae ga jc nazvao Folklorjstika i namjcravao ga je izdati kao
posljednJu, osmu knjlgu Zbirke. Rukopisna grada Folklorislikc, uz posloviec I
pjesme, te opise prigocla u kojlrna se pjeva, sac!rzi mnostvo podataka 0 stanovanJul
prehrani,o oclgoju sclpcke mladci.l, 0 tjclesnoJ gra(ll Hrvala, njihovlDl krclnjama,
govoru, gestama i lempcramentu, a druslveno.m polozaju :lena, itd. (usp. Kuhae,
1892a, 298; 1904, 39-40; Zganec, 1950, 137-138).
Bio bi to u glavnlm naznakama okVlr Kuhaccvog znanstvcnog suslava unutar
kojeg se nalazi i ZbirkiJ, pa gaje pOlfebno uVljek Imati u vielu kaela se tita, proucava
i tumaci grada ZbJrkcl problemi kojc ona otkriva.
Prikupljanje grade
"Kupipjesma pjcsmc sl!l.<;a,
FJajhasom ih baa pisc;
F:JlisvirC}Jipjcvaca,
PIau holbu ijo.<;\llJC. "
Ovu poskocicu spjcl'ali Sli KuhaCu igraCi kola u Somboru bd jc lamo zapisivao
naroelne popievkc (KllhaC, 1878-18S1, ill, 273). Da sc nisu zagubili njegovi
dnevnici s putovanja, vjerujem da bismo danas raspolagali s povecom zbirkom
anegdota 0 Kuhaecvim tercnskim dozivljajima i iskustvima, tc da podaei 0 njego-
vom dllgogodisnjem sabiranjll gra(1c nc hi bili tako sturi i uopeeni kao sto su u
dosadasnjoj lileraturi. Sloga bi lfebal0 konzullirall i Kuhacevu korespondenciJu,
koja je saeuvana od 1860. godine nadaljc, lCdopunili, a mozda i ispraviti navode 0
Kuhaecvim tcrcnskim iSlrazlvanjirJl(1. Nize navedem podaci sastavlJenl su prema
dosad objavljenim I7.VOflma,aoni se uglavnom oslanjajll na podatke kojcjeobjavila
Antonija KassowiLZ-CV ijic (1924).
Prvc poticaje za zapisivanjc folklornih napjeva dobio .ie Kuhat jos u
mladenaCkoj dobi II Osijekll, u kojcm su dmstveni 1kulturm zivolcetrdcsetih godina
proZimale idejc iliraca 0 nacionaln01l1 i politiekom jedinslvu ipreobrai.aJu. Tadajos
nesolidnog gIazbenog obrazovanja 1 s ncdovo1jno svladanom vjcslinorn mclo-
grafinlllJa Kuhac zapoCinjc zapislva(i "domo1jubne poplevkc" koje su se rado pje-
vale u Osijeku i okoJici. Prema vlaslilim rijecima, do kraja 1849. godine sabrao je
vee malu zbirku od pedcsetak slavonskih "puckih" i "varoskih popievaka" (1878-
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1881, I, 6; 1904,4). U razdoblju .<;voggIazbenog skoIovanja, od 1852. do 1858
(Pesta, Leipzig), nastavio je skupljanje kada bi se u vrijeme praznika vratio u Osijek
11ise nasao u blizini hrvatskih seIa u UgarskoJ. Kuhacev interes u tom razdoblju jos
uVljekje bio upravIjen samo folklornoj gIazbi njegoyog rodnog kraja - Slavonije.
Za vrijeme skolovanja pobudio se u Kuhaca afiniLet La znanstveno, u prvom
redl! komparativno proueavanje foIklome glazbe. Njegov interes se prosirio na sve
zemlje u kOJlma obitavaju Juzni Slaveni, teje u razdoblju ad 1858. do 1869. propu-
tovao juznoslavenskllTI prostorima sabiruct i zapisujuci folklorne napjeve.
Od 1858. do 1861. godinc Kuhae je skuplJao foIklornu grac1u u Srijemu,
Eaekoj i Banatu, 1862. prosino Je svoja lstrazivanja na Ugarsku (Gradisce),
Stajcrsku, Kranjsku i Korusku, a 1863. obisao je sjevcrnu Hrvatsku, Medimurje,
Austriju, Istm i Hrvatsko primorje. TragaJuCi za slavcnskom folklomom tradicijom
zapulio se 1864. godine u hrvatska sola u Austrijl, dok je iduce godine (IS65.) do-
punio svo ju zbirku zapisiIlla folklomc glazbc iz zabitijih kra jeva S lavonije, Ie nasta-
vio istrazivati na podrueju tadasnje knc2evine Srbije. Godine 1867. zapisivao je
folklornu glazbu u Bosni iHercegovini, a 1868. u Bugarskoj i Makedoniji. Kako za
daljnja plltovanja vise nije imao dovoJjno vlaslitih sredslava, istrazivanja u Dalma-
ciji, Boki kOlorskoj i jllLnoj Hercegovini 1869. godine financijski je potpomogla
Iugoslavcnska akademija i Zcma·ljska vlada (usp. Novak, 1935, 293). ISle godinc
I.apisivao je Kuhac i folklorne napjcvc u Podravlni (usp. Kuhac, 1893,202).
U to vrijeme Kuhaeev rad je vee poznat i priznat u kultumoj javnosti Hrvatske.
Na Dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj dozbi u Zagrebu 1864. godinc izloiio je 400
"izraocnih" (harmonwranih) ~apisa "narodnih popievaka", za koje muje dodijcljcna
srebrna kolajna za rad.
Posljednjim od navcdenih pulovanp. u 1869. godini l.avrsJ!a sc fan Kuhaceva
intcnzivnog sablranja gra(K:. IduCih godina posveLio se priprcmanju Zbirke, koju je
dovrsio do 1871, te i;--.daou rumaku od 1878. do 1881. pod naslovom Juzno-slo-
vJcnske lWrodncpop1cvke. U lOm razdoblJu preselio se u Zagreb (1871).
U lileralLJI"i0 Kuhacu uglavnom ncma podataka 0 njcgovoj mclografskoj aktiv-
nosti nakon 1870. god Inc. Tek sc u ncklIll radovlma spominju jos dva putovanja, I
10 U Ugarsku 1871. (Skunca, 1969,291; Papandopul0, 1935, 51), i ponovo II
Gradisee 1877. godinc (Kuhat, 1878; Sirola, 1935, 15).
Od osamdeselih godina 19. stoljeca lei. ISle Kuhaceva rada nalazilo se u pisanju
teorijskih, mctodoloskih I hisloriografskih sludija. Na temelju svojih bogalih tcrcn-
skih iskustava, 1892. god inc je napisao vrlo zn<lcajnu sluciiju "Zadaca melograf a".
U njoj postavlja tcmcljna naecla mctodologljc terenskog rada, od kojih veClila udo-
voljava zahtjevima su vrcmenih istrazivackih nornu. RukopisIll dio Zbirkc Kuhae je i
nadaljc dopunjavao zapislma koje su mu sbli brojni ~apisivaci, kojejc angazirao i
aktivirao u melografskom raelu.
Izdavacka avantura
Nakon pada fc2ima Bachova apsolutizma, razdoblje.~ezdesetih i poeetaka sedamde-
scllh godina J9. sloljeca \l Hrvatskoj obi1jezava ponovno jace bu(~nje i afirmaClja
naeionalne svijcsti. U takvoj duhovnoj klimi, u kojoj su sklonosti za idcjnim pri-
hvaeHnjem svih onih akllvnosti kojc pridonose afirmaciji hrvatskog nacionalnog
idcntileta bile nagIasenc, i KuhaCev rad I1ljc ostao nezapazen. Jos prije no sto jc
Zbjrka objavljcna, KuhaC je ~a rad na prikupljanju i obra(1ivanJu folklornih napjeva
dobio visckralIla priLllanja. Primjcriee, godine 1864. dodijcljcna mu je nagrada na
vee spomcnutoj izlozbi u Zagrebu, 1871. godine uz Kuhaceva cetin zapisa folklome
glazbe objavljena u glazbenom prilogu Vicnca (br. 34) u komcntaru se preporucuje
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C.lclokllpno gradivo Zhlrke, kako citaocima tako 1 vlach koja bi trebala potpomoCi
njeno izdavanje. Javno priznanjc slijedi 1 nakon zapa:"i,cnog Kuhacevog llspjeha na
izlozbi u Bceu (1873. godinc) bda SllU Vicncu (br. 25) Kuhaeevi cksponati ocije-
njeni kao "silno i dragocijeno blago".
lpak, prvOLnO podupiranje Kuhaceva rada kod njcgova dolaska u Zagreb
(1871), nijc se dalje razvilo u lrajnu I sna;;.niJu podrsku, niti je rC/.ultiralo odgova-
rajucom i dovoljnorn materijalnom pomocl kojule Kuhac occkivao dobiti za izdava-
nje Zblrkc. Razlol.! /..a to su vlseslruki. Slozenost drustveno-poJiticke situacijc u
Hrvatskoj, koja je osobito srcdinom scdamdesctih godina ponovno zaostrena pri-
tiscima ugarskc vladc kao i unutrasnjim Slranackim previranjem, rczultirala jc i
octrec"\cnom pasivnoscu u javnom i kulturnom ;;.IVotu. Osim toga, razlozi koji su
pobudil! zanimanjc i iSlieanjc vrijednosti Kuhaceva rada i Zbirkc bill su u prvom
rcdu politicke prtrode. ZnacenJe objavljivanja Zbirke uglavnom sc razumijevalo il.
poti'eba potvrde nacionrtlnog ic!cntiteta i problll:'ienog rodolJublJa, a Illje vodilo racuna
o znanSlvenim meritumtma. Opecnit(), minos prcrna folklornoj glazbi u Hrvatskoj u
19. SLOljCCUnije bio pocilldaran s Kuhacevom svijc.scu 0 njezinoj vrijednosli i
dubljem znaccnju za narodni ku1turni zivot i napredak. Cak i Kuhacevl dalekovidni
pOlicaJl nacionalnog ocircc1cnJagIazbc, kojc jc proklamirao u svojim radovlma, reaJi-
zirall su se sarno u rnanjoj mjeri u 19. stoljceu, i to lek u devedesetim godinama kaela
je nastao veei broj skladbi na osnovama folklornc glazbe, kao i razne obrade folk-
lomih napjeva Ivana Zlljca. Tuda su, pod utjccajcm gostovanja poznalog ruskog
zbora D. A. Slavjanskog, u Zagrebu prirc<1eni i vokalni konccrti (1890. g.), s I'eper-
toarom obrada hrvatskih j srpskill napjcva iz Kuhaceve Zbirke.
Kako, dakle, u seciamdesetim godinarna 19. stoljcca, u vrijeme priprema i
Samo g izd avan j a Zbirkc, n ije b iI0 zadova Ijav aJuce g I.arum anj a za g Iazbeno- folklornu
problematiku, laka se Kuhac uglavnom morao sam boriLi za objelodanjivanje i afir-
maciju svoga djela. U tom sIllislu valja promatrati i Kuhacevo aktivno propagiranje
vlasliLOg rada kao i njegovo uporno inziSllranje i ostro kntiziranje kulturno-
glazbenih I)()Java lskljuCivo s pozicija idejnih smjcrnica nacionalnog odredenja
glazbc, kojc ga je nakraju dovclo ido izravl10g sukoba sa zagrcbackom glazbenom
sredinom. Ona je tradicionalno jos cvrSlO bila povezana i oslonjcna na strane,
uglavnom austrijske kullurne uljccaje. Ako spomcl1uti sukob I nije izravno uljecao
na izoslajanjc odgovarajuce matcrijalnc pOIl1oCina pocetku izdavanja Kuhacevc
Zbirkc, on svakako nijc bio ni proeluklivan ni koriSLan za Kuhaca i njegove molbe za
novcanom pomoei, te je zTlatno ugrozio I Kuhacevu materijalnu egzistcnciju.
Prouzrokovao je, naime, njegovo samovoljno napustanje zaposlenja u Narodnom
~eIl1aljskorn glal.lx:nom zavodu (1876), nakon ccga je dozivotno ostao bez stalnih
prihoda.
Po bewspjesnom Lraganju za izdavacem svog zivOlIlOg djc1a, Kullac je od1ucio
izdati luino-slovjenskc narodnc popicvkc u vlastitoj nakladi, pulem pretplale. U
razdobIJu od 1878. do 1881. godine objavio je celiri knjige Zbirke, dok su
pripremljeni rukopis za pelu knjigll, te nesrc(K:na graoa I.a scslu ostali za njegova
zivota neobja vljeni.
Koliko je hrabra i smiona bila Kuhaccva odluka da tiska Zbirkll () vlaslilom
lrosku, i koliko je ta lI.Clavacka I ;;.ivOlna avantura u koju se upustio bila opasna i
ncizvjcsna, promolrimo na primjcru prve knjigc. Kako bi Zbirku uCinio dosLupnom
sto sircm krugu pliblike, Kuha!: je ponudio elva izdanja prve knjige - latinicko j
cirilicko. Pazljivijim preglcdom razlicitih pnmjeraka prve knjige otkrivaju SC,
medutim, I dva J1l1inicka i~dania. U !laoko iSlovjcLnim primjcreima pojavljujll se ra-
7.like u paginaciji stranica, u rollckim tckstovima pjcsama, pa cak i u nOlIlim zapi-
sima. Primjerice, napjev br. 144 u jednom jc primjerku otisnul na str. 113 s nepoL-
punirn tekstom i Kuhaccvom opaskolll: "Nastavka tekslu ne imam", dok se u dru-
gom primjcrku isle knjige laj napjev 1H\lal.l na Sir. 115 s potpunim lekstom i naz-
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nakorn "11.mojc sbirke lekSl0va". Vise zapisa u 10m primjcrku knjige dopunjeno je i
novim leksLovima - inaCicama, preul.etima 11. drugih zbirki (npr. br. 122, 125, 127,
171 iLd.), a katkad 1 zapisirna Hovih napjcva (npr. br. 146). Konacno, III su i sitnc
razlike u notnim 1.nakovima, koje odaju novo, cak ISPOCCtkaslagano (!), a ne sarno s
urnelJlUtim dopunama nanovo tiskano lzdanje. Oba primjerka Zbirkc nose istu go-
dinul1.danja (1878), tiskana su II istoj liskari (Tiskara i litografija C. Albrcchla) i na
prvi poglcd, S obnrom na lsti Up plsrna, nlClm nc odaju da je fljet 0 elva i%".danja,
osim s[o sc u naslovujcdnog od njih, uz naznaku broja knjige ("I. knjiga"), nalazi i
oznaka za sve1.ak ("1. sve~ka"), a liskara jC u njemu naslovljena: "Knjigotiskara i
litografija C. Albrechta". Knjiga bel. awake svcska u poglcdu grade pOlpuniji je
prillljerak. U njoj, mcOLllim, nedostajc prcdgovor koji je liskan u izdanju Soznakorn
sveska.
Spomelllltc razlike u izdanjima prvc knjlge dosadasnja literalura 0 Kuhacu nije
rcgistrirala. Znalo se doduse daje Kuh:lc lzdavao Zbirku u svescima, s po sto pri-
mjcraka narodnih popjevaka u svakorn, 1 da ih jC u takvom obliku slao prelplalni-
cima. Po izlasku svakog cctvr!og sveska, ostatak naklade dao je spojili i uvczati II
knjige. ObjavlJivanje grade u manjim svesctma bilo JCZil KuhaCiljedino rjeSenje,jcr
mu je dozvoljavalo da poslllpno podmiruje vee u predracunu vrlo visoke tiskarske
troskovc. Vjcrojatno zbog visoke cijenc tiskanja, u pocetku se odlucio za mzu
nakladu pojcdinaenih svcsCica, koja sc pokazala nedovoljnom s obzirom na intcres
javnosti. Prcgrst pohvalnih krilika nakon izlaska prve knjige utjecao je na porast
brop naruCioca, Ie osokolio Kuhaea da ponovi rasprodano izdanje - I to s dopunallla
i preinakamal Na njih u novom izdanju nije posebno upo20rio, niti je kasnije 0
njima ista napisao nc zclcCi, pretposlav !jam, izazv ati ncgodov anjc svoj ih prvih prct-
plalJllka. Ponovno tiskanje, s novim kliseJlma za not.ne zapise (1), svakako je znatno
povisilo ukupne lrQskove Zil prvu knjigu. Logiena posljedica cak trijll izdanja prvc
knjigc, za koja nije poslojala realna financijska osnova, bio je jos veCi Kuhaccv dug
tiskari.
Novcanc ncprilike i nadalje su pritiskalc Kuhaea lijckom izdavanja ostalih
svczaka Zbjrkc. Broj prclpJaLnika poceo jc postupno opadati, a financijska
pripomoc, koju je uz silno zalaganje i brojne molbe uspio osigurati od vladinih in-
stitllcija, smanjivala se iz godine u godinu. 1ako svjcslan da su vrcmcna teSka,
Kuhac jc ocekivao da ec ga nasa "tako zvana inleligenclja" ipak jaee poduprijeti.
Naposljetku, unaloe upomosti i borbenosli, I.e il.Uzelnoj energiji i ogromnolll raelu
sto ga je ulo/.io u pripremu i izdavanje Zbirkc, i dalje duboko uvjcren cia radi pravu 1
znaeajnu Slvar, Kuhae oduslajc od dovr.setka LOg,i za danasnje vrijemc llllpresivnog
pOlhvala. Rezignirano se pita: "Ne znam Jcll jc sadanji sviet prehedast, da nc mOLe
cienili, iIi jc moja osoba na pUlll?" (cil. prema Frankovie, 1984,40).
U izradi I pnllkonl tiskanj:l Zlwkc Kuhat je slijedio znanstvene, a ne kOlllcrCl-
jalne krilcrije. To polvrc111jci pOllovljeno izdanje prve knjigc koje je, bez ob:tjra na
dodalne troskovc, objavio zbog dopunc novolll gradom. Potvrc1uje to i njegovo
odlucno odbacivanjc ponll.';ii "dillzostavl /.nanSlvenc opaskc (...) 'samo zalO cia C ... )
gtampa Jcftinija bu(le'. To hi (00') dolikovalo nekom knjlzarskom pothvatu a ne dJclu
ad kojeg sc oeek uje cia 'buck svrsewk neokmjen' .. (Frankov ie, 1984, 37). Cilj kojeg
je hlio posliCi Zbirkom nije se ogr~micio sa!110na 1,c!JUda se "svictu na ogled dade
narodna glasba juznih Slavena", a opCinstvLl "melodiJc za pjevanje iIi sVlranje".
Zhirku je prije svcga Sillalrao osnovom za "domacu" znanOSl, posebno za glazlxnu,
aliI za filoiosku, Leza "hislOriju dOlll:lCeg znanja i umienja" (usp. Frankovic, J984,
36).
l:.t.!azakprve knjige ZiJirkc popralilc su mnogobrojnc kritikc u casoplsima, tjed-
nicima i dnCVnJClma u Hrvatskoj, ali 1 il.van njc, u Slovenlji, Srbiji, Madarskoj,
PoljskoJ, Njemaekoj i Francuskoj. Kuhal: je 14 izabranih prilozio na kraju druge
knjige ZblTkc. One razllJlllJivo nose pccat vrClllena u kojem su naSlaJe, u nJlnla sc
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og1cda i speClricnost drustveno-politickog trcnutb 1 kulturno-povijesnih pnlika u
Hrvatskoj.
Samo maoJl broj kritickih osvrla sadrli i ocjenu samog sadrl.aja Zbjrkc iL uy.eg,
strucno-glazbcnog aspckta, kao sto je, primjerice, napis Frana Gcrbica kOjl, izmedu
oSlalog, istiee da je Kuhaccva "glasovirska pralnja uzorila, a harmonizacija bistra, a
ujedno prema karaklcru mclodija" (Frankovic, 1975, 105), iIi opsimijl prikaz
Zbirkc, objavljco u OlmmJ, koji olkriva dobra poznavanje gradiva zbirke 1enavodi i
njegove upotrebnc vriJcdnosti pri skladanjll, u saslavljanju rcpertoara pjcvackih
druslava i u glazbenoj pedagogiji (1878-1881, U, Slr. X-XllI).
VeCina napisa 0 Zbirci uglavnom sc ogranicavala na isticanje njczinog
naciona!nog i politickog znacenja. U nekima ad njih izrazcna je astra kritika i nega-
livoi sud 0 Zbjrci, koji je u prvom rcdu proishodio lZ neslaganja s idejom a
politickom i kul1umom jedins1vu JuzIllh Slaveoa. U maclarskom casopisu lrodalmi
lapok osporava se cak Kuhacevo autorSLVOzapisa i Lvrdi se da mu ih je clala Jugo-
slavenska propaganda, a u casopisu Sloboda (Susak, 6.IY.1879) izraJ.eno je
ogorcenje sto u naslovu nijc iSlaknulo hrvatsko lIne, te se pozlva pretplatnike "koj\
se dr:/.e svieslI1lmi Hrvali" cia obustavc daIJllJu prc1plalu ako se ne promijem naslov
Zbjrkc (Kilhac, 1878-1881, 11, str. lIT, IX, X). Ipak, najveCi broj osvrta na
Kuhacevu Zbirkuje pozi1ivan, Ie istice njczinu visoku vrijednosl, ali u prvom redu s
ob:lirom na njczino golcmo kulturrJo-povijesllo 1 llilcionafno-pofil1cko zll8cenje,
kako za Hrvatc 1ako i za oslaJc J uznc S lavenc.
Osim u stampi. odjek ZbiTkc bio je u poeelku uspjesan i meau prctplatnicima
koji su sc S obzirom na ranijc navedcnc okolnosti dosta dobro odazvali, a izmedu
kojih su se na Zbirkuprctplalili iz patriotskih razJoga i oni koji je "inaee i ne otvore"
(Novak, 1935, 300). Nakon prve knjlge i zemaljska vlada zapocela je materijalno
pod up Ira Ii dalJnJe tiskanjc Zbirkc. No, tijckom i1.lal.eoja iducih knjiga pretplata je,
unaLOc Kuhacevu akLivnom propagiranju, postupno opadaJa, materijalna pomoe se
smanjivala, pajc Kuhac nakon cclvne knJ 19Cprekinuo daljnje izdavanje.
Zapisi injihova brojnost
U celiri knjige luzllo-sfuvjenskih Ilarodllih popicvaka Kuhac jc objavio samo dio
sakupljenc gra(K: (ncslo vise od 1.600 nOLnih zapisa). 0 ukupnom broju zapisa u
kasnijimje radovima davao razlici1e podaLkc. Najccsecje iSlicao Impozantan bmJ od
4.000 napjeva (Kuhac, 1904,5), no nekim drugim podacima posrcdno je otkrio da
jc njihov broJ 1.nalno manji. Za rukopisni clio Zbhkc 1899. godine kal,e da sadrZi
gradll U opsegu od najmanjc dvije knjige - dakle, oko SOO zapisa - te da hi se njillo-
vim objavljivanjem konacno 1.aokrul.ilo LOnjcgovo cljel0 (Kuhac, 1899, 519). Kas-
nije, u preglcdu svojih radova govori 0 gradi za pelU, sestu i sedmu knjib'U, dakle, 0
jos najvise 1.200 zapisa (Kuhae, 1904,52).
Od preostale gra(1c, koja je ~a Kuhaccva hvota ostala u rukopisu, do danas je
objavljena sumo pela knjiga Zbirkc u rcdakciji Boy.idara Sirole i Vladoja Dukata
(Kuhac, 1941). Malerijal za scstll knjigll, prcmda ga jc Vinko Zganec jos pedese1ih
godina prircdio za lisak, a 1976. predao Jugoslavcnskoj akademiji znanosti i umjel-
nos1i, 1cJ.i i dana~ u rukopisu. Kopija rukopisa ~cSLeknjige cuva se u Zavodu za is-
trayivanjc folklora u Zagrebu, a origmalna Kuhaceva grada 1.a 1u knjlgu u Arhivu
Hrvatskc (Kuhae, 1976).
U prcdgovoru rukopisa scste knjigc Vinko 2:ganec tvrdi da ona sadrIi say ma-
lerijal s podrueja svjclovnc glazbe koji je prona(K:n u Kuhacevoj oSlavstini.
MeuuLim, u Kuhaccvoj oSlavslini nala1.ila se i rukopisna zbirka Martina Kuceka sa
137 narodnih pjcsama iKuhaccvom na1uknicom "za zbirku" (AI-!, LYUI; 2:ganec,
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1950, 145). U skladu s praksom dopunjavanja Zbirkc zapisima drugih mclografa,
Kuhac jc ocito namjeravao hannonizirati i nekeod lih napjeva, te ih pridru/.iti oSLaloj
gradi. Nije Jasno zaslo ih je 2ganec izoslavio iz sestc knjige, jer je u njoj (kao i
Sirola u pcloj knjizi) zadrzao priIican broj tudih zapisa. Primjerice, iz tzv. Brlic-
$Iczjngcrovc zbirke cak 44 za12isa (Erlit, 1888). U meduvrcmenu, nakon 2ganceva
popisa Kuhaceve ostavstine (Zgancc, 1950), zbirci M. Kuceka zamco se trag. U
najnovijem popisu Kuhaceve ostavstine registrirana je kao zagubIjeni rukopis
(Ficovic, 1988, 112).
PrcgIcdomsvih sest knjiga Zbirke, uzmu Ii se U obzir i zapisi koji su u Zbirci
oslali brojcano neoznaceni, grada fULno-slovjcllskih narodnj/J popievaka broji
ukupno 2.316 napjeva! Ral.llmljivo, II taj broj nije uracunato dvadesetak izvadaka iz
kompozicija J. Haydna i L. van BeelllOvena kojc je Kuhac objavio u Zbjrcikako bi
upulio na njihovo hrvatsko podrijetlo.
Prve cetiri knjigc sadrze 1.627 zapisa, a ne 1.600 kako je oznaceno
Kuhacevom numeracijom, (K. br. 1-1600). Prilikom redakture pele knjige (K. br.
1601-2000) Sirola je ispustio 'lest Kuhacevih 'l.apisa (K. br. 1745, 1762, 1906,
1911, 1919 I 1924), ali jc dodao i sest novih primjera, oel kojih je elva (K. br. ] 643a
i 1705a) oznaCio posebmm brojcvlma: S. br. 44 I 107, a celiri primjera (K. br.
1827a, 1827b i dva 'ocz posebnog Kuhacevog broja) donio pod brojevima: S. br.
227a, 227b, 173a i 235a. Pela knjiga ipak ne broji 400 notnih zapisa, vee 396, jer su
cclin pjesme objavljcne bel. zapisa J1apjeva: K. br. 1851 (S. br. 251), K. br. 1912 (S.
br. 3 J 0), K. br. 1986 (S. br. 375) i K. br. 1973 (S. br. 369).
U sestoj knjizi (K. br. 2001-230l) zascbnim brojemje obiljeZ.cno dcvet pjcsama
bel. noulOg zapisa (K. br. 2089, 2293-2297, 2299-2301), a jcdan napjev je os tao
brojcano neoznacen (nakon K. br. 2094), SI.Oznaci da la knjiga sadrzi ukupno 293, a
ne 301 l.apis.
RaspravljajuCi 0 broju zapisa u Kuhaccvoj Zbirc), pou-ebno jc spomenuli i 277
crkvenih folklornih napjcva, uvezanih u rukopisnu zbirkll, koju je Kuhac vrlo
vjcrojaulo predvidio za scdmu knjigu JuJ.no-slovjcnskih namdnih popicvaka
(Doliner, 1984). UracunaIllo Ii I te napjcvc, pa cak j navedenu l.birku M. Kuceka,
ukupan broj ~apisa povecava sc na 2.730! U Kuhacevoj ostavstini nahai sc i
odrcclcna koltcioa dosad ncpobroJ<lllih zaplsa crkvenih popjcvaka, koje je Kuhac
sigurno uzimao u obzir kad se izjasnjavao 0 opsegu svoje grade. Dodamo Ii ovdje i
~apise koje je oeeklvao primlli od cirugih mclografa, jos uvijck nedoslaje grade u
opsegu od bar civiJe, ako oe I u-i knJ!ge cia bl se dosegla lpak OCiIOpreljerana brojka
od 4.000!
Izvori zapisa u Zbirci
U podnaslovu zbirke fuino-slovjcnskenilrodncpopicvkc Kuhae iSlice da ihjc samo
"vecim (... ) dic10m po naroclu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio, te
izvomi im tekst pridodao". U Zbirci se tako, uz Kuhacevc zapise, nala~e I lekslOvi te
melodije pjesama kaje je odabrao iz drugih objavljenih iIi rukopisnih izvora. Njihov
broj u Zbirciipaknije zanemariv. Prema Kuhaccvim podacm1a saslavljen popis, koji
je pripremiIa Tanja Peric-Polonijo (1984), oLkriva cak 116 takvih izvora! VeCina
njih odnosi se na zbirke tekstova pjcsama prema kojimaje Kuhac dopunjavao svojc
nepotpune lekstovc iii ih je 11 cijeIosli uvrstavao u svoje zapisc melodlja. S obzirom
na to cia sezeleseLih god ina jos nije dovoIjno sv ladao hrvaLski iIi ncki drug! slavcnsk I
jezik, Kuhacu Sll Ie zbirke bile nc samo korisno, vee go[ovo neophoclno pomagalo u
tercnskom radu. Iskoristavao ih JC kao il.vor i kao pomoe u "dotjerivanju" vlastitih
zapisa tekslova, tekao putokaz I podsjelllik u skupljanJu napjcva. Na taj nacin nai;]o
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se u Zbirci 128 pJcsama i7. 7.birki Vuka KaradZica koje su {Xllpisane Kuhacevim
notnim zapisima, te jos 70 njih pridodanih kao varijante tekstova (Peric-Polonijo,
1984, 134). S{Xlmenimo ovclje jos nekoliko zbirki iz kOJihje Kuhac prcllzeo najvise
tekstova: Pjcsmaricu iIj zbirku raJo pjcvilllih pjcsilma (1865) Dure Dezclica,
Kukuljeviccvu zbirku Naradnc pjesme puka hrvatskoga (1847), Kurelceve Jacke
(1871), Hrvalske nModnc pjcsmc J pripovicdke (1868) Plohl-Herdvigova, te Na-
rodnc pesni Ilirske (1839) Stanka Vraza.
Dopunjavanje glazbcnih zapisa tekslovima lZ drugih zbirki danas je neprihvat-
ljiv {Xlstupak, ali prosudu j uci cjelinu Kuhaccva djela nastalog II 19. sloljecu - sasvim
je razumljiv. Kuhar:: ga je primjenjivao II poceLkll iz nuzele, jer nije dovoljno pozna-
vao jezik, ali ne i sarno zbog toga. UpOlpunjavanje, prepravljanje i dotjerivanje za-
pisa bila je llobicajcna praksa njegova vremena koja je izvirala iz romanticarske
teznje da se narodnu umjetnosl prikaze u najljepsem svjetlu. Osim toga, svojom
Z/)irkom Kuhac nije namjeravao iSlicali spccificnosti napjcva pojedinih
juznoslavenskih naroda, vee mu jc eilj bio predoCiti "obCi preglcd juznih Slovjena
kao glasbcnoga naroda" 0878-1881, I, str. IV). Zaw je imogao, primjerice, spojiti
tekst pjesme jz Vukove zbirkc s mclodijom i7. Hrvalskog primorja.
Desetak godina nakon s10 je objavio Zbirku, Kuhacje i sam {Xlstao vrio kritican
prema Lorn JXJSlllpkll. U "ZadaCi mclografa" naglaSava da tekstove pjesama treba
zapisati "posvcma vjerno (...), t.j. JXJpjevacevu dialeklu, ne mienjajuci nista u melru
ine dodajuCi il! neodllzimajuCi nili slova, a kamo Ii slovke" (1892, 76). Uvjerio se,
nairne, da je Vuk "svaku pucku pjesrnu (...) prcradio, gladio i llsavrsio, katkada oa
korist 00 katkada opet na stelu ljcpote i jasoos!i pjcsme, ali uvick na stetu
jezikoslovnc j ctnoloske znanosti" (J 892b, 45). Stoga sada iali sto je sastavljajuci
svoju Zbirku u~eo ,U obm pjcsmc koje je zapisao Vuk iIi oni zapisivaCi koji su se
pridrzavali Vukovc metode, te vise ne jamCi za njihovu vjernost (]892, 139-140).
U zbirku luino-siovjcnskcnarodncpopievke Kuhat jc uvrSlio i zapise napjeva
iz ukupno 55 objavljcnih izvora. Pritom se najvise sluzio zbirkom Kornelija
Slankovica Srbske narodnc pcsmc (1859, 1862. i 1863), iz koje jc preuzeo 45 na-
pjeva. Dvanacst zapisa izabrao je iz Srbskihnapjeva Alojza Kalauza (1850. i 1852),
sest iz zbirke Karla Katinclija lu;{.nQsiav1jallske pucke pcsme (I847?), a za scstu
knjigu prcdvidio je napjcve iz zbirke Ignjata Aloj/.a Brlica Uspomene na stari Brad
(1888),
Kuhaccva Zbirka otkriva cak sedamdesetak mclografa koji su u 19. stoljeen za-
pisivali folklome napjeve Juznih Slavcna. U pewj i sesloj knjizi u vecem su broju
zabiljezena i imena onih melografa eiji zapisi dotad (a ni kasnije) nisu bili objavljeni.
Spomenimo zato, primjeriee, Anlu Bursi'ca koji je zapisao 18 napjeva pretez:no na
pocirucju Slavonije, Ignjala Junga i njegovih 14 zapisa, prelezno iz Srijema, te Mi-
lana Obuljena kojije prcdstavljen s 9 zapisanapjeva iz Dalmacije.
Prema Kuhaeevim naznakama izvora, u Zbirku je uvr.sleno 317 napjeva drugih
zapisivaca. Ipak, pouzdano je da.ie njihov braj ne.sto veCi, jer je u prve cCliri knjige
Kuhac u pravilu navoclio samo auiorc objavljenih zapisa, dok je 0 autorima
rukopisnih zapisa, medu njima i 0 svojim suradnicima-mclografima namjeravao
op.~irnije pisati u zaglavku. Premda u Zbirci nenavedcna, imena autora rukopisnih
zapisa su zabiljezena u opseinoj Kllhaccvoj korcsJXlndcneiji, te u drugim njegovim
radovima. Za ilustracij u navest ell nckoliko prim jcra.
Tri zapisa napjcva uz kolo, objavljena u Zbirci pod brojevima 1053, 1058 i
1067, poslao je Kuhacu umirovljeni ravnatclj iz Oriovea Stjepan Yabric. Za-
kljucujem to iz Kuhaceva pisma u kojem se zahvaljuje GabrIeu na napjcvima, bvali
ga da ih jc dobro "ukajdio" I prcdvida da ee ih tiskati u odjcljku popjevaka uz pies
(usp. Valasek-Hadzihusejnovie, 1984, 271).
Autor zapisa napjeva "Ticek i tiCica", koji je uvrstcn kao varijanta nakon
Kuhaccva zapisa hr. 24, vrlo je vjerojamo Nikola Stoos iz sela Bregi kod Kloslar-
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Ivanica bJiz:u Kutinc. U pismu Stoosu, Kuhac ga ocjenjujc kao vjestog zapisivaca,
ali ga upozorava da naznaci i tempo, "ime i stan pjevaca", le da oapise rijcCi pjesme
"vicmo po ondasnjcm dia1cktu" (Valasek-Hadiihusejnovic, 1984,271-272). Stoos
se 06to nijc odazvao loj Kuhaccvoj molbi, jer.ie varijantni zapis "Ticeka i tic ice"
objavljcn bcz navedbe lokaliteta i oznake za tempo. Uz njega stoji samo Kuhaccva
napomcna da "njekoji pjevaju tu pjesmu i ovako".
U IlmklmglazbcIlicima (1893), pisuCi 0 Ferdi Rusanu i njegovom amaterskom
glazbcnom stvaralastvu, Kuhac spominjc zapisivacc (mc!ografe) Ru'sanovih napjcva
_ llcilelja Frallju Lugariea iz Virja I orguljasa Vjekoslava Mesarica (F1cisera) iz
Bjclovara (183, 185). Posjcliv!;i Rusana u ViljU 1869. godine, Kuhac je preg1cdao
Fleiserove zapisc i ispravio ih prema RusanovOTn pjevaoju, te potaknuo Franju Lu-
garita da na isti nacin popravi i svoje zapise (198,199). Jos iSle godine poslao je
Lugaric Kuhacu 45 ispravljcnih i tckSLO!l1upotpunjenih zapisa Rusanovih napjeva,
medu njima i tri nova, koja Kuhae, kako sam kazc, ranije nije cuo. Pregleclavsi ih,
smatrao je da bi i te z<lpise trebalo ispraviti prijc no:-ito ih uvrsti u svoju Zbirku. Zalo
se ponovo obratio F. Rusanu s molbom cia rnu dopusti lspravke i "da se u vlas-
Lameno pis<lnom lislu u to imc izjavl" (203). U slucaju jednog od spomcnutih na-
pjeva Kuhaceva ispravka odnosila se na tempo izvoc1enja. Rijec je 0 pjesmi "Stante
bure i oluje", koju je Kuhac, prema njeLinom sadrzaju i melodiji, doi.ivio kao
koraenieu, a ne kao pjcsmu uzlagano musko kolo, kako ju je zamislio Rusan i zapl-
sao Lugaric (203, 204). S obzirom na to da mu jc Rusan dozvolio da wpise svih
njegovih napjeva dotjcra koliko je "to moguce po smislu i zahtievanju glasbenih
pravilah" (203), napjcv "Stanle burc iolujc" je uvrstcn u Zbirku kao junacka pjesma
_davorija (br. 1585), Soznaccnim lempom koracnice ("Tcmpo di Marcia moderato,
J = 108). U I.birei luzilo-slovjcnskc tlarodllc popievkc objavljcno je 13 zapisa
Rusanovih napitniea, davorija i rodoljubnih pjesarna. Nemoguce je ustanoviti koliko
ih je prema Rusanovom pjevanju zapis<lo Kuhae, a koliko njih su ispravljeni
Flciscrovi predlosci!ll pak Lugancevi zapisi.
Iz navedenih primjcra raLabirc se cia jc Kuhac nasLOjao sakupiti sto vise narod-
nih napjcva, kako "puekih" (seoskih), tako i onih sto su ih u duhu narodnc gl<lzbe
"ishitrili" glazbeno neobrazovani, air nadareni ljudi popuL Fcrdc Rusana. Uz svoje
z<lpise, prikupljao jc i tude, kojc jc pa;i.1jivo preg1cdavao, redigirao i potom ncke od
njih odabirao za Zbirku. Svojc rcdakiorske postupke smatrao je opravdanim i pri-
jeko potrebnim, jer je uistinu bio dalcko strucniji u 10m poslu od veCine tadasnjih
rnc1ografa. Premda se ne moze preeizno uSlanovi[i s koliko je (umh mkopisnih za-
pisa raspolagao i koliko ihjc UVfSLiou Zbirku, podaci iz Kuhacevckoresponclencije,
te drugih izvor<l, jasno pokazuju da njihov braj nijc mogao biti matno veti od broja
ustanovljenog prcma Kuhacevim naznakama izvora. Citav svoj zivot Kuhacje poti-
cao uCitc1je, svccenike, te druge skolovanc lJudc s izvjesnorn glazbcnom naobraz-
bom cia zapisuju narodnc napjcve. Medutim, u wj razgrarratoj suradnji s terenom
bilo jc "nmogo vise Kuhacevc inieijative nego vrijednih rezultata,jer su se kontakti,
zlxlg raznih uzroka, ubrzo prckidali" (Valasek-Had;.ihuscjnovie, 1984,275).
Povezano s Kuhaccvom praksom rcdigiranja fllkopisnih nouJ.ih zapisa drugih
autora J nenavodcnja njihovill imena, razmo[rimo nakraju jos jcdan primjcr koji se
ccsto Il<Ivodi u ctnomuzikoloskoj jiteraluri. Rijec jc 0 glazbenoJ oSlavstini Stanka
Vraza, lzvoru iz kojeg jc Kuhat ncsumnjivo erpio dosta zapisa slovenskih folklor-
nih napjeva za svoju Zblrku. Pitanje jc samo da Ii jc to Cinio do te mjere da mu se
danas OS\XJrava autorSlvo nc samo za vee! diD, vce gotovo za sve od ukupno 257
zapisa slovcnskih napjcva koliko ih je objavio u fuzllo-slovjctlskim narodllim
popicvkama.
K<lko jc pronasao Vrazovu glazbcnu ostavstinu, Kuhae podrobno izlaze u
posljednjem poglav]ju knjige IJirskiglazbenici (1893,270-285). Na svom putovanju
u Vcncciju, 1863. godine, zauslavio se u Zagrcbu gdjc je posjctio potprcdsjednika
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Malice Illrske, Mutiju Mesica i u predsoblju njegove kancelarije zamlje[io "stare na
pol poderane kajdne spise, koji su razbacani !czali" u kutovima prostorije (Isto,
273). Nakon sto se prcdstavio kao "sabira[elj narodnih popicvaka i slarih glazbenih
rukopisa", poklonio mu je Mesic nolne zapise iz vrazove oSlavstine, ne vjerujuci
doduse da ce mu biti ad vecc korisli, "jer i/.a smrli vrazove uzeo jc svatko ad nje-
govih nota, sto Je mogao i h[io" (Islo, 273). Skupivsi i "oajmanj~ komadie~"
Vra7.0vih nota, Kuhac ih je po povratku u OSljek prcpisao, te pronasao pripadajuce
im tckstove prema pocclnim rijectma pjesama obiljc:2.enima uz nOlne zapise (Islo,
273-274). Najbolji i oajpouzci:miji izvor za to, kako se vidi iz graik kOJu je kasnije
objavio u svojoj Zbirci, bilajc vce objavljena zbirka pjesama SLanka vraza Narodne
pesni llirskc i~ 1839. godine. Tako urcc1cne zapise narodnih oapjeva Kuhac je mo-
gao "laglje razumJcti i S3svojim iSlovjctnima prispodobiti" (ISIO).
Od glazbene gra(K: u vrazovoJ ostavstini Kuhac navodi pocetne stihove i oz-
nake podrucja za IXt vrazovih zapisa napjcva IZHrvatskc, zajedan iz Bosne i jedan
iz Banata (Kuhac, 1893,274). Dva zapisa meuu nJima podudaraju se u pocetnim
stihovima te u oznaei podrucja u kojcm se izvode sa zapisima u Kuhacevoj ZlJirci.
To su mewmurski napjev "Mama me spolaJu" (K. br. 397) 1napjev iz licke regi-
mente "Majka Marl! priko mora zvala" (K. br. 828). Za zapise slovenskih narodnih
napjcva koje jc pronasao u Vrazovoj OSlavSlini Kuhat ne navodi pocetne stihovc,
nili njibov bra]. SmaLra da [0 nisu Vrazovi zapisi, vee cia ih jc vraz dobio od svojih
SUraci111ka,SIOpotkrcplJuje s dva pisma pronadcnima liZ Vrazovc rukopisc - jcdnim
iz pcra Malije Majara Ziljskoga, a drugim od Joszcfa Varge, koja otkrivaju da su
oba melografa slala vC1ZU i nOlne zapise (1893, 275-277). Kuhacevi navodi 0
slovenskoj gradi nc pruz~ju dovolJno informauja na temelju kojih hi se mogl0 usla-
novili koji su zapisi iz' Vrazove ostavs[inc bili moguCim i~vorom slovenskih napjeva
objavljcnih u iuino-siovjenskilll Iwrodnim popievkflma.
Tragajuci daJje za vezama izmcdu Vrazovih 1Kuhaccvih zapisa, dolazimo do
podaLka da je Yrazovu oSlavstinu, zajedno s notnim zaplslma, u Zagrebu JX)novno
sasvim slucajno otkrio Ferdo Kocevar 1868. godine. Potaknuvsi Malieu Slovensku
da otkupi od Malice llirske slovensku gradll Vrazove ostavsline, Vrazovi rukopisni
notni zapisi nasli su se vee 1869. u Ljublj<lIli, odakle su godinmna prelazil! iz ruke u
ruku, cia bi ih napokon objavio Karol Strekclj u vc1ikoj zbirci Sfovcnskc narodne
pcsmi (1895-1923, usp. Glonar, 1923, 4-17). Sumnjam da je Kocevar pronasao u
Zagrcbu onu iSlUgradu koja jc ranljc bila poklonJcna KuhaCu. Nije poznato da Ii ju
je Kuhac kojim shlcajem vratio Malici ll!rskoj, pa prclpostavljam daje Koccvar do-
bio u ruke neki drugi dio Vrazove glazhcne oSlavsLine, za koji Kuhac nijc ni znao.
Ne treba zaboravlli da su Kuhacevi kon[akLi sa Zagrebom bili u to vrijeme povre-
meni. Zagreb postaje stalnim mjestom njcgova boravka tck t871. godine, sto uma-
njujc mogucnosL cia je Kuhac do 1869. llspio preg1cdati cjclokupOll Vrazovu 0-
s[avslinu u MaliC! Ilirsko]. Kasllljc o[knvene podudamosti izmc(\u Vrazovih i
Kuhaccvih notnih zapisa moguce je da proizJaze iz toga sto su u vrazovoj oslavslini
vjcroja~lO postoj,~i prijepisi is.lih .zapisa, ra.sprscnih po razmm fascikli~a. - jedne je
konzulurao Kuhac, a drllge ObpVIO Slrckelj. Ovu prclpostavku pOlvrduJc I to, Mo za
mnoge Vrazovc zapise koje Je obJavio StrekcJj nc posloje pOlvrde u Kuhacevoj
Z/wci.
Iscrpno i detaljno navodcCt svc rnoguce izvore slovenskih narodnih pjesama za
kojc je znao, Strekc1jje llZ vise Vrazovih zapisa uputio na slicne!li iSle u Kuhaccvoj
Z/Jirci, clme je odJicno priprcmio teren za usporedivanjc Yrazovih iKuhacevih no[-
nih zapisa. Na temelju njihove siiclloSti, Davorin Beranic 1910. po prvi put iznosi
lvrdnju cIajc Kuhac za svOjll Zbirku llpolrijcbio "mnogo Vrazovih zapisa melodija",
koje je cesto oznacio kao "kranjske", prcmd<l su one u Vrazovom rukopisll
oznacenc kao "stajerske" ilije to moguec zakIJuClll I~slajcrskog diplckla u njihovim
tekstovima. Prcma Beramcevom misljenju, Kuhac je sve napjevc koji nisu srocIni
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hrvatskim smalIao "kranjskim" (1910, 234). Yrazove zapiseje "lose prepisao", a
kalkad "i potpuno promijeIlio" (isto, 246). Kako hi dokazao da su Vrazovi ~apisi,
usprkos njihovoj povrsnosti i pogrcSkama ipak vrijedan iZVOf,iz kojeg se palljivim
proucavanjem mogu ukloniti mnoge nejasnoce, Bcranic ih donosi i u vlaslitoj
rekonstrukciji. U usporcdbi s njima, Kuhaccve rekonstrukcije pokazalc su se
"losijima", posebno u melIorilamskom poglcdu, a ponekad i u intervalskim odstu-
panjima od Vrazova izvora, sto Bcranic lumaci kao posljedicu preslobodnih i
"samovoljnilJ" Kuhacevih poslupaka (isto, 255).
Usporedbom vlastitih i KuhaceVlh rekollstrukcija, Beranic je sigurno ucinio
korak dalje u razumijevanju I SlIucnom interpretiranju Vrazovih notnih zapisa.U
tom smislu korisno je $10je upozorio na pogrcske u Kuhaccvoj redakturi. MeduLim,
tumacenje Kuhacevih pogresaka nijc prihvatljivo. Koliko je u obrazlaganju Vrazo-
vihzapisa bio spreman uvai.ili vrijemenjihova nastanka, te ih protumaciti i opravdali
stupnjem Vrazove glazbcne naobra/.bc, toliko je u procjenjivanJu Kuhacevih
rekonstrukcija Beranic zanemario cia su one nastalc gotovo pola stoljeca pnje
njegovih i da Sllprvi pokusaj sU'ucne redakture Vrazovih, katkac! krajnje nejasnih
melografskih skica. U tom piollirskom poslu mlslalc pogn~ske nc smiJu se nikako
okvalificirati plodom "samovolJnih" postupaka.
Ulvrdivsi da se Kuhac koristio Vrazovoll1 gratKlmkao izvorom, Bcranic u Lom
svjetlu lumaci svaki njegov zapis koji pokal.uje slicnost s Vrazovim. Tako, pnmje-
ricc, II slllcaju napjeva s nepotpllTIimtekstom, za koji Kuhac kale da ga je zapisao u
"Ijubljanskoj okolici" (K. br. 584), Bcranie nc dozvoljava III najmanju mogucnost da
ga je on doista zapisao u krajll koji navodi, vee lvrdi da mll je izvor slican Vrazov
zapis s potpunijim tekstom iz Ccrovca (Bcranic, 1910, 252-253). Za lO ima
potkrepll u svojoj ranijoj primjedbi da je Kuhac ionako mijenjao oznake kraja, Ie da
je gOIOvosve slovenskc pjesme smatrao "kranjskim" (Islo, 234). Tocno je da je
Kuhae ponekad grijesio u naV(){1enjllgcograrskog podrucJa, no nije locno da je sve
slovenskc napjcvc oznaCio kao "kranjske". Unjcgovoj Zhirci za prilican broj zapisa
navedena su i druga izvonsta - Stajcrska, Koruska, GOflCka, Italija (okolica Udina)
itd.
Ako je Kuhac iz Vrazovt. I:birke preuzco lekst pjesmc i na taj nacin unio u svoJ
zapis stajerski dijalckt, to jos uvijek ne znaCi tia sam nije zapisao napJev, ill da ga
nije zapisao u pokrajini koju on navodi. Jcr, slajerski dija1ckl u Vrazovim zapisima
nije uvijck pouzc!ankrilcrij za prosudbu poclrucja II kojemje pjesma zapisana. Kako
je poznato, i Yrazje, premda se kao i Kuhac zalagao za vjcrno zapisivanje, katkad
stajerizirao kranjskc pjesme (\lSp. Terscglav, 1982, 29-30). Isto tako, U onim
slueajcvlma u kojima se doisla radi 0 rekonslrukciJl Vrazova zapisa, ne vjerujcm da
je Kuhac namjerno ispustao Vrazovc owake kraja. Moguce je da tih oznaka katkad
nije ni bilo u onom dijc1uVrazove ostavstine koju je kon~u1tiraoKuhae.
Na temelju nekih Kuhacevih posLupaka, ali i Beranicevih preostrih prigovora,
sumnja u vjerodostojnost Kllhacevih zapisa traje i danas. U novijim enciklopedij-
skim prirucnicima navodi se daJc Kuhac zapisao I obJavio tek "nekoliko slovcnskih
melodija" (Muzjcka cnciklopcciija, 1977,381; Lcksikon jugosJavcnske mu/.ikc,
1984,231), a uz Kuhaceve zapise kojl su uvrsteni II zbirku Slovenske ljudskcpesmi
(1970), njegovo se ime navodi iIi sa znakom upllmka iii s napomenom daje obavio
samo redakturu tlldeg ~aplsa (1970, 402). Ona je naravno opravdana u slucaJu
postojanja izvomog zapisa iz Vrazove oSlavstine ill pak podatka koji na to jasno
upucuje, npr. bd u KuhacevoJ Zbjrci, uz zapis iz Koruske (br. 1505) stoJl ciaje
"pjesmu skupa s napjevom dobio ad vflcdnoga starine Matijc Majara Ziljskog".
Medulim, u slucaju kad je nomi zapis iz njegovc Zbjrkc jedini izvor kojim se
raspolaze, nema prave osnove za opasku da je i tu Kuhac samo rcdaktor nekog
slarijeg zapisa koji je mo;;'.daposlojao.
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RazmalrajuCl problem izvora u Kuhaccvoj ZbJrCl, nisam ;;'.eljcla posto-poto
opravdali Kuhaceve postupkc i opovrci uSlanovljene pogreskc i nedostatke njegovih
zapisa t rekonstrukcija. Leljcla sam sarno upozorili da i Kuhacevim zapisima, kao i u
slucaju Slanka Vraza, treba pristupJti krilicki, no postujuCi pionirski JXlsao koji su
obavili.
Zastupljenost napjeva prema geografskim podrucjima
UI. napjeve u Zbirci Kuhac jc oznacio geogr<-tfska podrucja a kalkad I lokaillele u
kojima ih.ic zapisao III je znao da se u njim<l izvode. U popisima pjcsama prcma pr-
vorn slihu, koji su pnlozeni knjigama Zbirkc, za svaku je pje.';mu naveo njezino gire
geografsko izvorisle. Podaci 0 regionalnoj pripadnosli pojedinih lokaliteta koji put
nisu tocni, npr. otok Ksk jednom je slllJcstcn u Hrvatsko prirnorje, a drugi put u
Dalmaciju, Zemun u Srbiju iIi pak II SlavoniJu, itd. EvidcnLne Kuhaecvc I.abunc bilo
jc lako ispravili u slueaju kad raspolazcmo s oba podatka - i 0 lokalitelu, i 0 sircm
gcografskom podrucju. No, za zapise uz koje je navedena samo 07.l1aka regijc II ko-
joj se napjev izvodi, nije bilo mogute uSlvrdili i ispraviti evcntualne Kuhaeeve
pogreske. Kako II odnosu na kalieinu grade broj zapisa s primjclmm nClOenoslima
ipak nije brojan, nilenavedcne podatkcmo7.emo smatrati dOSlapOllI.danim.
Prcma Kuhaeevlm oznakam3, u gradi jc nUJzastupljenije podrucje danasnjc
Hrvalskc. II. 109 podrucja vise je od polovicc uhlpne gra(1e (1316 zapisa). S najvlge
primjcra prcdstavljenaje Slavonija (413 primjcra), dok su ostali dijelovi Hrvatske, s
obzirom na veliCinu gcografskog pros lora koji zaprcmaju, ug13vnom proporcio-
nalno zastupljcni. IzuI.ctakje Medimw-je sa svcga 22 primjera, Ie pOdrlleje gorske
Hrvatskc sa sarno 28 zapisa. Razlog taka malom broju zapisa iz gorske Hrvatske
1czi vjeroJalno U objcktivTIO l.CzJllluvjetima za terellski rad u tom podrueju U slue<JJu
Medimllrja presudil0 je, prctposta v!jam, Kuhaecvo misljenje da Medimurci "nemaj II
nista staroslavenskoga u svojih spjevlh" zato slO im je u "puekih napievih magjarski
eardas mah preoteo" (1869,462).
Folklomu glazbu HrviJ[a izviJll Hrvalske predstavlja 115 zapisa (106 lZ
Gradisca koieje Lada bil0 u saSlavu Ugarske, 5 iz okolicc PeCllha i 4 iz Moravskc).
Od onalc grade najzaslupljeni jc je podrllcjc S/ovcnijc s 257 primjcra (u l<Jjbroj
uracunato je i pcdcsctak primjcra iz Koruskc), zatim danasnjc Vojvodinc (188
primjcra, najvIsc II.Srijcma) i Srbijc (156), Bugarskc (69), Bosnc (68), a potom Cme
Core (55 primjera, od toga 44 II. Cmogorskog primorja koje Kuhae donosi pod
tadasnjimnazivomAustrijskaArbanija), Hcrcegovinc (38) i Makcdonije (10).
Komparalivna grada i~ drugih slavcnskih i ncslavenskih zemalja broji ukupno
39 primjera, a samo.5 primjera ost<Jloje u Zblrcigcografskincoznaeeno.
Klasifikacija grade
"2:clja mi bijase, da sredim .';birku na strogo naucnu, ali sam se moraa obazreti na
mojo obCinslvo, koje hocc cia clobije popievaka ... ". SLoga "ova sbirka nijc kakova
uecna ra~prava, vee samo gratia za takovu ... " - pise Kuhae u predgovoru prve knjige
Zbirkc.
Zbirkom il1zno-siovjcnskc narodne popicvke Kuhae je, d<Jklc, zelio ponudili
gradu relcvantnu za I.nanstvena proLleavanja, a ujeclno prislupacnu i siroj publici.
Podjela graoe stog<Jjc samo "prakLicnc naravi, bcz pretenzija da predstavlja lcorelski
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zasnovan sustav", Ie nemamo razloga da joj ozbi!jnije prigovaramo (Peric-Polonijo,
1985,38).
U razvrstavanju grade Kuhac je uglavllom pnmjenjivao !zvanglazbcnc ihetero-
gene krilcrije. Jcdnom je to sadr1.uJ, karakler!li oblik pjcsllickog leks/a ("Ijubavnc
popievkc", "saljivc", "pricalice"), drugi pUI prigo(L1 u kojoj se napjev izvodi
("pjcsmc uz kola", "ko1cdc", "narica1jkc"), a kalkad jc to izvoOac ("sljcpacke",
"djecje"). I unutar pojedimh odjcljaka nc vidi se cia JC slijcdio sarno jedan krilerij,
osim !ito jc uVljck naslojao objcdiniLi sto viSe melod ijskih j tckstovnih varijanLi.
Nizanjcm varijanli Kuhar je prvenslveno zelia upozorjii na rasircfloslpojcdinih
JlapjcviJ i pjcsnjckih moliva 11 jU/.lloslavcnskim proslorima j time pok!/zal.i njihovll
kllltUfnllpOvez:mosl. Koliko Sll varijanlc za Kuhaca yazoo mjerilo u rasporedivanJu
gra(x::unular pojcdini h odjeljaka, pokazuju neki primjeri u kojimaje redanje vanjanti
cak prelpostavljeno osnovnomkriteriju razvrstavanja. Primjerice, vz napjev br. 886,
koji je svrSlaO u odjc1pk "LJubavne popicvke i~ sredIlje dobe", Kuhat upozorava da
se on inace izvodi II kolu, no da ga nc donosi zajedno.s o.staIlm pjc.smama "~a pies",
"jcr tad a nebi inacice skupa bile".
S tako rasporcdenom gradom. Zbirka nije uzorno pregledan izvor za
proucavanje folk lome gIazbe pojedinih podrucja. U lorne ne pornai.u ni prilozeni
popisi pje.sama prcma prvom stihu s oznaccnirn sinm geografskim podrucjem.
Primjerice, za napjeve iz ra/.liCitih krajeva sredisnje i gorske Hrvatske u tim jc
popisirna navedena zajcdnicka si I'aoznaka podrucja ("Hrvatska").
Najbrojniju skupinu napjeva u Zbirci predstavljaju "ljubavnepopicvke". Kuhar:
ih je razdijc1io u Lri razdoblja kOJa jc odrcdio "olprilike", 0 ccmu i sam govori u
predgovofu Z/Jirkc; "... ako i diellrn Ie pjesme na Lroje: nove srednjc i stare, to sam ill
hlio samo od prilike lucili, a lim posao lI:lf3Ziocu u ncSto OlakOlili" (1878-1881, 1,
slr. IV).
U odredivanju starosli napjeva katkadje za njega presudan (nigdje objasnjen)
glazbeni krilerij, pa .ie, pnmjerice, napjcv br. 620, S obZlrom na to da mu
"konslfukcija mclodije nije po starinskom kroju", uvrSlcn u "ljuhavne popievke iz
srednje dobc pred god. 1800", iako je moliv tcksla pjesme Slar (1878-1881, IT,
172). Katkad odlucuje tckslOvIlJ krilcrij. Kuhat, na primjer, UVfstava u "staru dobu"
napjeve br. 845-850, "koji nemaju nista slarinskoga IIscbi, lc policu iz novije di bar
srednje dobe", ali im je "leks I slar, sto se iz uinacSlerca ill pclnacslcrca ra~abraLi
mozc" (islo, III, 5 I). Kojl pULje u lome presudno misljcnje pjevaca, pa se napjev br.
815 naIaD UodJcljku "iz slaredobc",jcr jc pjevac rckao daje "prastar", iako.ie silm
Kuhat opazio njcgovu slicnOSl s pjcsmom "Prosto 7.rakom" VaLroslava Lisinskog
(lsto,24).
Od "ljubavnih popievaka" u ZbJfCJ je objavljcno naJvlsc onih "iL novije dol)(~".
lJ 1. i poloviCl II. knjige one su z<lslupljene sa 607 primjera (K. br. 1-600). Kao
prclczni dlo zivog glazbenog reper10ara srcdinom 19. slol.ieca, one su I Kuhacu bile
bliske i lako dostupne. Uz "pucke popicvkc", nalazi se ovdje I velik broJ "varoskih
popicvaka". Kuhac ihje uvrslio mislcCI na opeinstvo kojcmu je namijenio Zbirku, a
kojc, bko sam bic, "hoee da dobi)c poplcvaka, pa lllU do iSla ne bi bil0 po volji da
sam samo seoske pjesme domo a varo.~ke izpUSlio" (1878-1881, I, sLr. IV). Osim
toga, mclodije "varoskih popicvaka" su "uglac1enijc ncgo proslo-pucke, pa se u
njima", prosuc1ujc Kuhac, "cesto nalazi vise uadicionalnih osobina na okupu, nego u
kojoj cislo puckoj mclodiji", jcr "varosanln ni;;',eg srednjcg slalcZa, ne uccci glazbu
od slfllC110g glazbenika i l1e p07.najucl bJda (...) umijc hrvalsku zieu has ljud.ski
pogoditi" (1892,91 -92).
Naravno, pod "osobinama" Kuhat podrammijeva one koje je kasnijc objavio u
radu "Osobine narodnc glazbe narOCllO hrvalske" (1909), a njih je ulvrdio upravo
analizom ovc gra(1c ("iz novije dobe"). Ipak, u pojedinlm opaskam3 upoz.orio jc da
Sll u "varoskim" napjevima prisulllll clementi njemackc glazbene lradicijc. Prirnje-
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ricc, uz st:>jerski napjcv "Lahko noc ljllbica" (br. 137) Kuhat napominjc da jc
"sasvim po njemackom kroju", ali ga ipak donosi u Zbirci, jer njome ;t.eli pokazati
"kakav je u istini narodni piev sada, a kako.v je bio prije, a TICkakav bi imao biti"
(1878-1881,1,110).
Uz testo navedena imena aulora "varoskih" napjeva 1 podulaka 0 godini njihova
naslanka, Ie uz niz zanimljivih primjedbi 0 prenosenju i promjeno.rna pojedinih na-
pjeva, ovaj dio Kuhacev Zbirkc je vnJedan ibogallzvor za proucavanje [olklorno-
gla2.benog repcnoara kOjl se sredinom 19. stoljeca Izvodio u selIma 1 varosima
juznos!avenskih prostoro., a poscbno II Kuhacevu rodnorn kraju - Slavonijl.
Nakon "ljubavnih popievako. iz novlje dobe" slijcdi 203 napjeva iste vrsle pjc-
sarna iz "srednjc dobe pred god 1800. "(K. br. 601-800, drugo. poloviCa II. knjige),
1e 202 primjera iz "slaredobe"(K. br. fjOI-l 000, prvo. polovica Ill. knjigc). Za raz-
hku od napjcva "iz novije dobc", u kojima prevladavo.ju durski lonski natini i dija-
lonski ni~ovi koji tcndiraju duru, napjevi "iz srednje dobe" testo sc razvijaju na
dijatonskim Tlizovima sa zavrsclkom na drugom stupnJll lZllad osnovnog lona.
U gram "iz stare dobe" Kuhac je donio i napjcve Gradiscanskih Hrvo.la upozo-
riv.';i na njihovu povezanost s glazbenim stvaralastvom J Haydna i L. van
Bcelhovena. Tu jc uvrslio i najslanjc napjeve do kojih je mogao doCi ISLIazujuCi
povijesnc izvore. Medu njima jc, primjcricc, objavio u v l:lslitoj transkripciji i obradj
oba no.pjeva iz Hektoroviccva "Ribanja I ribarskog prigovaranja" iz 16. st. (K. br.
995 i 996). Pored napjcva u razliCilirn dljalOnskIm naCinima (dufskim, tzv. staro-
crkvenim i raznim drugim dijalonskim), Kuhac donosi i napjevc sazdane II kroma-
tskim nizovlll1a (npr. br. 955-960), za koje mis1i "da spadaju u praviek Slovjcna, jer
pokazuju na njcku ljeslvicll, koja ne ohstoji u IllJcdllOj pozno.loj nam narodnoj
glasbi, dapace III sami stari Grei nisu tabu ljeslvlcu imali" (1878-1881, III, 143).
U drugoj polovici III. knjige Kuhac jc sakupio napjeve kojl se izvode uz "sigF(~
odrasle mladc;,i" (K. br. 1001-1027) kojc su prerna funkciji "podulje saljivc
zagoneLke iIi vabiljke za brak uz koje se doeluse pjcva" CIsLo,Ill, 194). Slijedi 101
primjer pjcsama uz kolo (K. br. 1028-1128) razdijeljenib prcma vrs1ama kolil, koje
je Kuhac klasificirao prema pJesnim obiljcljima, te prema sadrzo.ju i karakteru pje-
sama kojc se uz njih lzvode. To su "svecano oro", za[im "muzko iIi junacko kolo", u
kojem se izvode "junacke, milologicne 1 obrcdne pjesme", a naCin igranja jc
"heroicki", "J.ensko kolo", uz kojc se pjevajll "ljubavne i inc zcnske pjcsmc i to U~
vise manjc Ijubkc mclodiJe", te "kolo-poskoCiea" u kojem sc izvode "saljive i
saliricne pjesmc" (lsto, lD, 222).
Pod pJesovima Kuhat pocirazumijeva "one igre kod kOjlh se karael I sto.noviti
likovi ncpromjenljivo izvode ... tCkoji imadu njeki Instrumentalni, na sirje izpreden
gbsbcni oblik" I u~ koje se uglavnom nc pjeva (Isto, 319). Sloga se u odjcljku "Pies
iIi tallac" samo manji dio grade odnosi na pjesme uz pJes (ukupno 22 primjcra, K.
br. 1129-1148), a veti no. harmonizirane i za klavir obra(cne zapise svirke uz pies
(ukupno 52 primjera, K. br. 1149-1200), od kojihje trcCina iz Srbije (23 primjera).
Uz njih Kuhac katkad donosi I podatkc 0 glazbalu iIi lllSIJ"umenlalnom sas(avu koji
ih izvodi. Primjeriee, iza zapisa br. 1133 iz ZilJske dol inc navodi saslav "gudaca",
"od dvaju gllsala, jcdne karabc (Klarincll), bllllke (Bassgcigc) I cimbala
(HackbrcLl)", uz primjer SVlrke II. seb Doca u G. PoljiclIna (hr. 1158) slojl oznaka:
"uz dipJe", a na lijcricuupucujc uz primjcre s o1oka Hvara i VIsa (br. 1160 i 1162)
naznakom "uz vijalo".
Prije svake grupe kola I pJesova Kuhac je izJo;.io toliko [XJdataka 0 korcograf-
skim I stilskim clememima samog plcsa, 0 druslvenoj ulozi kola, mjcstul vremenu
odrzavanja, 0 ponas3nju u kolu i oko kola, Ie ib je tako dobro povcLao i suucno in-
terprc1irao da ih se slobodno ll1OY,Cna~vaLi mallln clnokorcoloskim sluciijama (usp.
Sremac, 1984,207).
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Cctvrta knjiga Zbirkc zapoCinje skupinom "svalovskc popicvke" (K. br. 120]-
1278), kojc je Kuhat rasporeclio prema odvijanju svaclbenih obieaja. Medu njima se
nalaz.i i pet instrumcntalnih primjcra SV<llOvsklhkoracnica (K. br. 1228-1232).
Slijcdi 127 mpil.nica (K. bI". 1279-1400) kojc su se II 19. sloljeeu rado i CCSlO
iz.vodile u graClanskim krugovlma. Umnogima su prisulni clementi njemackc i ccske
glazbe. Zanimljivo je Kuhacevo misljenje a njima I objasnjenje zasto lhje \lvrstio II
Zbirku: "S poeelka nisam hlio tu(1inke ave, vecom stranom njemaeke SaufJieder, u
sbirku primiti ... , vec sam ih naumio bio u dodalku ave sbirke same spumcnull: nu
buduc mogu napitnicc ove vrSl1 sluziti kulturnoj povjesti nascga naroda nepobitnim
dokal.Om da pijancevanje I bilikum nijc izvomi obieaj Hrvala, smaLram si duznoscu
iste amo uvrSlili.. Dakako da je narod, tim je n:lUCio bio pijancevanju, i sam
napivke 1Zf11lsIjao,ali ni ove nmogo nc vricdc. Stvar je mcc1ulim u doba kada su
Hrv3ti poccli luocmu se uplivu Olimati - a to je novije doba - na boljc okrenula, sto
opet posvjedocuju natpitnice, koje potieu od naslh bardah: Rusana, Oreskovica ltd."
(l~7g-1881, IV, 68),
Nakon 78 "slJfjivih popicvab"(K. br. 1401-1478), liZ koje donosi i podalke 0
godini nastanka, 0 dogadajima prigodom kOJih su spjevane kao i 0 auto rima pOJcdi-
nih napjeva, shjedi 12 "sljcpackih popievaka" (K. br. 1479-1490), koje Izvode sll-
jepci uzjednoslrune "gusle" iii dvosu'une "gcge".
Sesnacst napJcva koji se iLVodc uz guslc K\lhac je uvrstio i u skupinu 'junackih
popievaka - prjcalica", koja broJi 61 primjer (K. br. 1491-1550). Posljednjih 56
primjera 1V. knjige Lapisi su 'j"ullllckiIJ popjcvaka - davorija" iz prvc polovice 19.
stoljeca, "koje sc pjevaju kad se II bOJpOlilZi iii na Silmom bojistll, da se ohrabri voj-
ska" (K. br. 1551-16(0). Medu <llltorima kojc Kllhac navodi uz 16 napjeva, ponovo
susrccemo i irncna poznalih "ishitrilaca" iz prvc polovice 19. stoljeca. Posljednjih
pet primjcra ove skupine zapisi su instrumental nih koracnica "krajiskih bandi" (K.
br. 1596-1600), koje je Kuhac prepisao od svojih ucitelja as isloa i J. Becka.
Blldnicc I hinmc iz prvc polovice 19. stoljcca prclezni su dio ocljeljka s ukupno
56 "paIIio!/cnihi1idomoljllbniiJpopwvab ",kojim zapoclllJc V. knjiga zbirke (K. br.
1601-1655; S. br. 1-56). Kuhac je procijenio da "lilkve prigodne paLrioticke
popievke doduse nemaju one lrajnc vrijednosli, SlO.iUimadu druge pucke iii vaf()~ke
popievke", ali "vrse u vrieme svog postanka u toliko svoju du/.nost, sto UZblldlijU i
usplamcuju narod na pau'iOlicko cllvslvo i na patriolicke Cine". Mcdulim, "ako se je
politicka siluacija promienila, ako je duh vremena drllgi poSlao, tad a su lakve
popicvke moe izgllbilc i to l.a llviek" (1892, 186).
Nakon II "pOpiCYilka 0 rm~bojnicJ[l1a i Ultima" (K. br. 1656-1666; S. br. 57-67)
sbjedi 9 "pulnicki/J popicvaka." kOJe su sc Izvodde najCeSce prilikom ra/.nih
hodocasca (K. br. 1667-1675; S. br. 68-76).
Kuhat je uoCio vnjednost uspavanki, Ie iSlakao da su njihovc "inace neznatne i
jcdnostavne melodije za muzikologiju od vclike vaznOSli". One su "pune narodnog
osjecaja", jer "poslilju u krugu samc porodice Ie su dalcko od tudinskog llljccaja"
OX78-IXX1, V, 455). Uz 24 uspavanke, II skllpini "djcCjih popicvaka." (K. br.
1676-1823; S. br. 77-223) nalazi se i 14 "naivnih (prostosrdn.ih)", 12 "PJbo/nih i
ozbiljnih", 56 "s.:djivih" i 42 primjera "djecjih sigal'a uz pjevanjc". U ovu skupinu
uvrsleno jc 26 idcnticnih iii neznalno promijcnjcnih primjcra djccjih popjcvaka koje
je Kuhac 1885. god inc objavio IIPjcvilllCi Zilpllckc skolc 1z<lbavisla.
Pod zajedIllckim naslovom Koledc (K. br. 1824-1907; S. br. 224-306) slijede
napjcvi koji su vezani lIZ ral".ne obicaje godisnjcg cik]usa, kao SIOsu Bo/.ie, Nova
godina, Sv. tri kralja (38 primjera), poklade (2), Jurjevo (1) i proslava 1. sVlbnja
(3), Kri/.ari (6), Kraljice (8), Dodolc (9) I Ivanjc (IX).
Nakon 30 "zctcInckih pop1jcvaka" (K. br. 19m-1941; S. br. 307-337),
uglavnom iz Hrvalskog zagorja, Siavollije I Vojvodine, slijedi 15 "razllih
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popicvaka"(K. br. 1942-1956; S. br. 338-352), veCinom "obrcdnih iz krscanskog
doba Hrvata", te 20 "naricanja i naricafjki nad mrtvil7la"(K. br. 1957-1976; S. br.
353-373). Na knlJLIpete knJige nalaze se I 22 zapisa koje je prcma sadrzaju teksta
Kuhae odredio kao "vilinskc j dwgc milologljskc pJcsme" (K. br. 1978-2000; S. br.
374-396).
U V. knjizi, liZ abecedno kazalo pjcsama po prvom stihu s naznakom kraja u
kojem se izvocie, koje je i Kuhae priclodao na lraju svih svojlh knjiga, Sirala jc
sastavio 1 poscbno kazalo pJesama prcma lokalitc(ima i geografskim podrucjima.
Krilerij rasporeda grade prcma krajcvima iz kojih potieu primijenio je Vinko
L:.ganec u VI, jos ncobjavljenoj kJ1jizi Juino-slov jCllskih nllrodnih popicvaka, koja
sadrzi veti dio prcoslalc grade iz Kuhacevc ostavSlinc. Prcgledom o've grade sa/,eto
se moze konstalirali slijedcce: njez.1ll vcci dio (43%) zapisali su drugi zapisivaci, dm
napjevaje tekslovno nepolpun (II 25 primjera niu prvi slih IlIje pOIpun), manji dio
sakupljen je potkraj J 9. i u poeetku 20. sloljcca, a po broju primjcra zastupljenije jc
podrucje Istre (42 primjcra), iz kojcg je vee i Sirola u V. knjizi donio 29 primjera,
dok je to podrucjc u prve eetin knjige bilo ~astupljeno samo s 18 primjcra. I ovaj
podatak pokazu je da istarska glal.bcno-folklorna grac1aspccificnih obilj6.ja nije bila
bliska Kuhacu. Iako jc ttl gra(1u zapisao, vcCim jc dijclom sam nije objavio. Kod
primjera u VI. knjizi Kuhac i Zganec ccslo upucuju 1I<lslicnoSli sa zapLsima iz prve
celiri knjlge. Uz njih su kalkad uvrsteni i podaci 0 pjcvacu i godini zapisivanja kao i° vrSli pjesmc prcma njcnom sadrzaju iii funkciji ("Ijub<lvna", "svatovska" !ld).
Osim veccg broja zapisa vokalnc folklornc gla7bc, II VI. se knjizi nalazi i 11 zapisa
SVlrkc Sneredovil1ll1 navo("knjem podaLaka °vrsti glazbala, te 2 primjera pjevanja liZ
gusk.
Zbi.rkakao povijesni izvor za proucavanje Karlovackog Pokuplja
Kakvim sc izvorom pokazllje, po kolicini i po raznovrsju, doista impresivn<l ibogata
grada Zbjrkc kada jc ograniCimo samo na jcdno malljc, hJI!umo i geografski
cjelovilo podrueje?
Sto jc oel folklomoglazbene gra(1c Kuhac zapisao, a sto propuslio?
Koje glazbeneosobitosti napjcva oLkrivaju Kuhaccvi zapisi, a koje zancmaruju?
U eClDu su dobre sLranc (vrijednosli), u cemu ncdoslaci, a u ccmu vidljive
pogreske Kuhaeeva naCina zapislvan j a?
Na ova pitanja pokusat ell p(maziti odgovOfe koristeCi se gradom iz
Karlovackog Pokuplja. Izabr;:lIa sam lO podrucje, jer sam u njemu kroz duze
razdobljc !ercnski iSlrazlvala folklomu glazbu, a uz to je upoznala i proucavanjcm
drllgih dosad objavljenih i rllkoplsnlh i~vora (usp. Maroscvic, 1986). Grada II'.
Karlovackog Pokuplja, II KuhaccvoJ Zlwci rasprsena jc U SVlh ses! knjiga i broji
ukupno 42 zapisa napjcva. Ona .ie najstanji i do sada tlRjvcci o/)javIjctli izvor za
folklolTlu glazbu slog podrucpJ. Ostali izyoli ~a Karlovaeko Pokuplje, bda su pu-
blicirani, onda su i maLno manji od grade u ZlwrJ, a kada su veCi, onda su rukopisni
(nisu objavljeni).
Kakvu predodzblJ 0 folklomoj glazbi Karlovaekog Pokuplja stvara gra(1a
ZblTkc, S\lmafTlOsam prikazala s tri pril07.cne tablice. U prvoj je gra(1a rasporedena
prema lokalilellma u kojima je zapisana, u drugoj je prikazana prema Kuhacevoj
klasifikaciji, it u trceoJ prema lipovima tonskih nizova u kojill1a sc napjevl razvijaju.
Za iluSIJ<lciju grade iz KariovaCkog Pokuplja odabra13 sam 18 Kuhacevih notnih 7.a-
risa (u prilogu).
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I.Prc[!lcd napjcva u Zbirci prema lokalitctima Kar]ovackog Pokuplja
Lokalitet Ukupan broj napjcva Rednl brojevi napjcva u Zbircj
Duga Rcsa 13 128,382,470,) 19. il14, 696,
777,
805, 988,1275, 1829 (V, 229),
1899 (V, 299), 2059 (V I)
Gmc na Kupi I 1783 (V, 183)
Hrvatska vOjnicka krajina* I 792
Hrvatska doljnja kraj ina* I 1551









SlunJska pukovJ\ija I 1550
Sv. Pctar I 431
Ribnik I 2051 (VI)
Vukmanic 1 44'
* Kukosc HrvulskakraJinaproslirala od morado rijckc KllPC, nijc sasvim sigurno da
Sil n:lpJcvibr. 792 i 1551 /,apisaniupravo netpodrucJuKarloYa~kogPokllplja.
II. Napjcvi iz Karlov(lckog PokupJja prcma Kuhaccyoj klasifikaciJi. . .
Vrsta napjcvaUkupan braj napjeva Redni hrojevi napjcva u ZbirCl
Ljubavncpopicvkc
- iz novijc dobc 10 128,360,382,431,448,449,
466,470,501,519
- iz srcdnjc dobe prcd g. 1800. 6 601,614,615,696,777,792
- iz stare dobe 4 805,845,987,988
Sigrcodraslc mladcy.i 1 IODS






- davori jc I 1551
DjcCjcpopicvkc
- saljive 1 1748 (V, 151)
- djccjc sigrc uz pjCwunjc I 1783 (V, 183)
Ko1cdc
- tla Badnjak i na Boyjc I 1829 (V, 229)
- Ila Durucvo I 1862 (V, 262)
-nalvanjc 1 1899 (V, 299)
Bez oZliakc za vrstul1apjcva I 20)1 (Vl)
(napjcv iz VI. kIljigc; prcma K\lhatevoj klasifikaciji
vjcro' alno bi bio svrstan \l od 'cl' ak L '\lbavnc )onicvkc)
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fiT. Tipovi tonskih ni:wva u napjcvirna iz KarJovackog Pokuplja
KeUm brOJ
Tonski niz Ilapjeva u Zbirci
1.1 g a h c d e fis g , I; 5o,
1.2. I; d'
, f' 1 1 , hI c2 d' , fis2 ,e lS g 0 e g 1323
1.3. d' , r t 1 . 1 , hI c2 d'e IS g gls 0 1551
1.4. d' r I 1 , hi C, cJ' ,IS g , e 1367
1.5. [' 1 1
,
hI c2 d' ,IS g , e 1369
1.6. f' I 1
,
hI c2 d' , fiS2 ,IS g " e g 1302. 1183"'. 183)
2./. d e g, 0 h c d 1008,
hi C
,

















g 0 d e g 1427







l , d'g e 466, 696
4. J e r g " b c on4.2. r' , , b' ,g '" e '"4.3. I' 'gl ",' b' . c2(lcs2 i 2051 "''',
5.1. r g " b e 448. 614.
615, 777,
2059 "'"5.2. r' , a1 bl , ct'g c 519, 8<'.
1403
6.1. r g' " b e' '"6.2. f' , , b' c2dcs2g as 1550
7. es' r g' lL, 1899
(y, 299)







, b' , d2 cs2" as e 1354Svi lonski nizovi lran!ponirani SlJ"a iSli 'l..wrsni Ion napjeva (g'). Masnim slovuna oznacen jc 16.iSni 1011,
od'lOsno "poris"i 10rlOvi kaJ u napjcvLJ ne pos)()ji ,amO jcJan ton , kar"klCCisllkorn 10Il"lnog lcli'la. U
tr!nskorn ni"u Jvoglasno zapi,"nog ""pjeva (4.3) etta i/,ndJ ,tova o/.nabw IOnovc gomjcg glasa, a i,pod
nj,h [onove donj~g glasa. l'ojcdini lipovi lon,~ih nil.Ova odrcilcnL su prcma mjcsllI zavrsnog tond napjcva
(g') U odnos" na lci,isni lOn, Ie ra'pored" cijclih Slcpcn~ i pot"slercna u lcmcljnom lclrakordu, koji [X'tinjc
ld.i;;nim, iii "i7.;m lJlXlrisnim tonon .. U prva Celiri lira l,avr,ni Ion (g') ujcJllo je i lcZisni ton tonskog ni,--".
dokje U o,wiima lIda]jcn od Icli;;nog la vdiku sckundLL(5·7. lip) i vcliku tercu (8. tip). l~aO\likaizmcdu I. i
2. lira lonskih niuwa, S obloi"'m na !O da imaju ilojcdn3ccnc ~--"vr;;nci lcl.iSnc IOnovc, lC i:;ti r:aspored
p()I"'ICren~ U Icmcljnom !Clrdkordu, jC<1rrisu$lvo i Iunkcija koju irna Ion fi,' iii lis'. U prvom lip" on je u
funkcij; vodicc k tdisrlom (lerncljnom) lonu. pa slOga ('ilava gil'!'" ima lonalnc mabjkc dura. U drugoj
g.-upi fis',c javlja samQ u jcd"onl ni7.lJ(2.5), no u njcmu ncma Iunkciju vodire.
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NaJveCi broj napjeva (15) Kuhac jc zapisao u Karlovcu. lz tc gra("}c,kojom je prcd-
slavljen folklornoglazbcni repcrtoar nizeg i srednjeg gra(1anskog staleza, kao veta
cJclina izdvaja sc osam napiLnica. ZanimlJlvo jc cia od 20 napjeva "ljubavnih
popicvkt", koje su najbrojmja shJpll1a i u ZbirC/l u gradi iz Kar!ovackog Pokuplj3,
samo tri potjecu iz Karlovca. Ostalih scdamnacst napjcva zapisano jc u scoskim
lokalitelima, pa tako ta skupina poglavito prcds1avlja "pucku" glazbu Karlovackog
Pokuplja, a ne "varosku" kako bi se moglo occkivali S obzirom na Kuhacevu
sklonosl prema "varoskim poplevkarna".
Ipak, Kuhacevc opaskc i liZ samo tri "varoskc" IJllbavnc pjcsme dragocijcne su
i 7.animljive, jc!" govore 0 njihovoll1 poslanku, prihvacanju i promjenaJDil. Tako,
primjerice, llZ pjcsmu "Karlovac jc Jicpa vam§" (br. 501) kaze da jc to "jcdna od
najnovijih, koj a Josle mje prosl a svih raza svojega oCiscavan ja I usavrsavan ja". Po-
cIrobno OpiSlljuci kalo je nastala, Kuhac spomiIlje da su tu pjesmll vee prihvalili
"nasi glasbenici: tanburasi", kOJi "zamicnisc Karlovac sa Vukovarom, Osickom,
Novim Sadom", te "prekt-ojise mc10diju znalno i dopunise lekst". Ti nov! stihovi:
"Udllrajlc lanbUfiisj Ued!lll, dva) udarajlc razstanak UCddll, dva), svemu sviell! lla
vcsc1jc, a dragoj nJ hlos!".', za koje kal.e da ih narod tada JOs mje prihvalio,
neizostavlli su IIdanasnjlm vanj::mlama ove pjesme (npr. "Samobor je lcpi varos").
Uz napjev i danas pQ;lnate i prosirene pjcsme "Q,jcsenske duge 1106"(br. 601),
Kuhac upucuje na njezin izvor II njemackoj pJcsmi "Es riltcn drci Rciter'", te
napominie da se ona rado pjeva "po Hrvatskoj, Slavomji, osobito pako po Dal-
maciji". Cu(h sc kako se bas laj, po njemackom uzoru skiadall napjev mogao tako
dugo zadrzati II narodu, te uzrok tOIllUbcz podrobnijeg obra/.lof.enja pronalazi u
"slovjcnskom kroju" Ie "toboz njemacke mclodije".
Napjevi iz Karlovca izgraocl1l su na HlzvljCnlJim, opsegom vcCim dijalonskim
nizovima - pel ih je u dum (1. lip lonskih nizova u priloicnoj tabeIi), a u ostalih dc-
set prislltni su dijatonski I1Izovi od scst, sedam til osam lOnova, s lOnskim odnosima
koji tendiraju durskom naCinu (2. i H. tip to!lskih nizova; njihovi tcmcljni telrakordi
inwju iS11raspored clJelth slcpena I polustepcna lao I tcmcljni letrakord durskog
tonsko g roda).
Od grade zapisane u drugim mjeslima Karlovackog Pokuplja, u durskom 10n-
skom naCinu sazdana su sarno JOSdva napjcva - prvi (br. 1783 u V. knjizl br. 183)
preuzet je iz zbirke Gimn:JsljCkc jgrc r. TOIll<lsica, a drugi je "ishllrcna" kra jisllIcka
davorija (br. 1551) IIprvom gl:v,benom relku vrlo slicna s pocetkom ilirske budnice
"Jos Hrvacka. nJ propaJa ". Nljedan napjev koji je zapisan u selima Karlovackog
Pokllplja nc razvija se 1I dllrskoj Ijcstvici. Samo cctin scoskc "IJubavne popievke iz
Ilovlje dobe" (br. 128,360,382 i 431) kreeu sc 1I opsegu vecim, heksakordalnim
dijatonskim nizovima 2. i 8. tipa, a svc oSlalc napjevc karakLeriziraju dijatonski Jll-
zovi iii manjih opseg:1, iIi S pOlpllllO drugaCijim rasporedom cijclih stcpcna i JXllu-
stcpena (2~7. lip).
Izmcou trinacst napJcva kOJe je Kuhat: z(lpisao u Dugoj Resi, u njcgovo vrijeme
jos izrazil0 seoskoj srcdini, posebno sc izdvaja pJcsma kOJa se izvocli uz obred (l:1ri-
vanja mladcnkc, te napJcvl u orhodll1"J<lzlll1skog i rroljetnog ciklusa obicaja, Nji-
hova zabiJjezba u Zbirci visestruko je znaeajna i vrijedna. To su pnmjcn najslarijeg
poznatog sloja folkJolTle gla"bcllc tradiciJe K::r.rlovackog PokllpIja, a nJlhove vari-
jante Sli zabiljei.ene i u 20. sLOljccli.
Pjesma koja se i~vodi prigodom darivanja mladenke (br. 1275) razvija se na
lOnovima dijatonskog pClllakorda (lip 2.3), a bOJ.ICIl:1koIcda (br. 1829, V, br. 229),
teophodnajurJcvska (Ill'. 1862, V, br. 262) llvanjska pjcsma (hr. 1899, V, br. 299)
sazdane su na r:1z1icitim lipovlma dijatonskih lCtrakorda (tipovi 3.1, 2.2. i 7.1).
Svaki zapis napjeva popracen jc kracim oplsom obicaja prigodom kOJcg se Izvocli.
Redajll se podaci () izvooaCima: 0 "gucu" (svlraClr violine) koji "prosi dara gudec I
pjevajuC" (Kuhat:, 1878-1881, IV, 64), 0 pastirima "jurjasima" i 0 djevojkama
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"ladalicama" (Kuhat, 1941,472 i 475). Uz njih i podaci () glazballma, npr. 0
"trubcnti" od kore ogulJcne s "koslanjevH kolca" kojorn "jurjasi" naJav1.luJu svoj
dolazak (Isto, 472). Osim sto obJ<lsnpva njeCi obrednih pjesama (npr. "Pjevajllci
'Mi Juraj Ilosimo' Ile razumijevaju oni sveca Jurja, nego breL-ovu granu sto jc sa
sobom nose; zato i jest akuzaliv jednak Ilominativu"; IS10), Kllhac upozorava i na
dija1cklalneosobitosti (pomijesanu ikavstinu 1ekavs[inll u "inaCici" Ivanjske pjesme;
IS10,47S), Ie na naCin izvoc1cnja hcterosilabickih Slihova jurJevske pjesme ("Gdje u
leks!Ll irna vise slogova ujcdnom slihu nego u prvlm stihovtma, tamo uplecu pjevuer
u melodijll loliko nota koliko to lekst zahtijcva. Tako primJericc u dmgom i u
posljcdnjcm laktll mclodije pjevaJu cetiri cetvrtinkc 11ll1jeslopo Jcdnu celvr(inku r
osminkll"; ISIO,472). U svojim komenlarirna Kuhac upueuJc i na drugul!teraturu 0
oblcaJlma.
Sve (0 govori 0 Kuhacevom Izvrsnom zapa2.anju, te vr10 pazljivom i temeljitom
opremanjll notnih zapisa s rclcvantntm podacima, ncophodnim za razumijcvanje
obrednih napjeva. Kako kasnija iwaJ.ivanja u KarJovackom PokupIJll ntSU registn-
raja napjeve uz neke druge obredc, ovaj se dio Kuhaccvc grade moie smalIali
ejclov ilirn i vrrjednim pov ijesnim izvorom, nczaobi [az,llim 1Iprollcavan jima tih vrsla
tradi Cij ske [01klome gl :u.be.
lpak, potrebno je upomriti cia Zbirkii nc prczclIlira sve vrSle starije folklomo-
glal.bene lJadielJe Karlovilckog Pokuplja. U njoj, primjeriec, nema ni jednog zaplsa
"sam ice" rli "rozgalice", upravo ~a 10 podrucje karakLeristicnih starijih oblika
vokalnc folklorne glazbe. Razloge zbog kojih lh Kuhac nije uvrstio u svoju Zbirku
\reba IraJ.ili u POlcskoearna njihova I.apislvanja. Naimc, S mclizlllaticki razvedenim
Llvodom na slogu "oj", za kojim sc u slobodnom riLrnu izvodi deseteracki dVOSlih, W
s mclodijskom linijolll napjeva u kojoj su llcrijclka odstupanja od lemperiranog toll-
skog Sl1stava, "sam icc" su "lvrd orah" i I.a danasnjeg mclografa, kojemll jc na
raSIX)laganju n10derna rnagnelofonska tehnika.
OSI111u poglcclu "samica" ilr "rol.galica", Kuhaccva grada iz Karlovackog
Pokuplja nepOlpunaje i u pog1cdu napjeva koji sc izvode HZpies. U njoj su izeSlali i
zapisi inslrumenlalne glazbc. Od Legrade 1I Zbirci je zabiljcZen jedino karlovacki
napjev LIZmimicko kolo "Paun" (br. 1008). Razlog slabc zasllIpljenosti lih vrsla
napjcva Ic:l.lmo1.da u manJe razviwnoJ, odnosno slabije ocuvanoj tradiciji igranja
kola II 10m podrucju, jcr - kako je primlJello I Kuhac - u 19. stoljecu Un1nogim se
krajevlma kajkavske Hrvatskc "za kolo skoro I ne zna". Potisnuo gaje "hrvalski
tanae" - glavni pies 1I Hrvala kajkavaca, koji se plese "mal nc kao madjarski
esard'i.s" uz pratnjll "seljackog trogudja" (dvije violinc i bajsa), (1878-1881, III,
344,347; 1892,123). Premda se ne moJ.e pouzdano lIstvrditi da Ii se "hrvalski
tanae" izvodio IIKarlovackom PokuplJu IU vrijerne Kuhaceva istra1.ivanja, toje ipak
vr10 vjerojatno, jer je vee tada ustanovljena njegova prevlast u plesnom rcpcrtoaru
kajkavskih Hrvala. Osim toga, lijekom vlaslitog istra2.ivanja zabiljcZila sam
"hrvatski tanac" (katkad pod na~ivom "hrvacka", a joS ceste kao "drmes") u
izvodenju spomenulog inslrument.<llnog saslava ("guci") kao primjer danas najstarije
gl a7.beno-p Icsne trae!icij e Karl 0 vacko g Pok uplj a.
Govoreei 0 nepotpunosli Kuhaceve grade, uz upozorcnje 0 nezastupljenosti po-
jcdinih vrsta folklomc glazbe, pOlrebno jc obratiti paznju 1 na nepotpunost
Kuhaceva nOll1og zapisa i zaustavili se na problcrruma koje kao takav Slvara. Osim
dvoglasnog llapjcva iz Ribnika, koji je I.apisao A. Bursie 1905. godine, a Kuhac ga
uvrSlio u sestu kIljigu (br. 20SI, VI knj.), sva oSlala grada prezentirana jc
jcdnoglasnim nolnim zaplsimJ, pa stoga nc govori nista 0 vrstama dvoglasja u
KarJovackom PokuplJu sredlnom 19. sloljeea. D,mas se napjevl i/.grac1eni na
lonskim nizovima S. lipa rcdovito jzvode dvoglasno s blraktcristicnim zavrSClkom u
suzvuku Cistc kVlllLe, Ie pripadaJu tzv. "pjcvan ju na bas". Napjcv ima S. lipa dimas je
svojslvcno lereno dvoglasje i zavrset:lk u vc1ikoj terei ("tcrcni dur"). Pilanje je
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i~vodili I u Kuhaccvo vrijeme. U trazenju odgovora pamale nam os [ala grac1a
Zbirke, u kojoj se ipak naslo 45 dvoglasnih zapisa, Ie izvori s kraja 19. sto1jcCa.
Dijatonsko dvoglasjc s kvintnim zavrsctkom rclativno je noviji oblik narodnog
pjcvan ja, koji se u dru goj polovici 19. stoljeca tek paceo oblikov ati u Sla voniji (usp.
Sirola, 1942, 101; Zganec, 1951,7). Ovaj osobili i danas po cijcloj Hrvalskoj
prosiren stil postupno jc naslao uvoc1cnjem suzvuka ciste kvintc u napjcvc starijcg
dvoglasnog tipa, u kojima su oba glasa :t.avrSavala na zajednickom tonu drugog
sLupnja tonskog niza. Zapisi folklome glazbc s kraja 19. stoljeca, objavljeni u zbirci
L. Klibc te u pctoj knjizi Kuhaccve Zbirkc, pokazuju da su oba spomcnutil tipa dvo-
gIasJa (i stariji i noviji) jos uvijck podJednako zastupljena u folklomoj gla:t.bi
Slavonije(Kuba, 1892, hr. 5, 8,16,21: Kuhac, 1941, br. 1870, 1871, 1874, 1876,
1881). Kako iSLovrcmcni ~apisl napjeva IZLike (Kuba, 1892, br. 3,46,52), te ncsto
kasniji zapis A. Bursica iz Karlovackog Pokuplja (Kuhat, 1976, br. 2051),
pokazu j II cia jC pjevan je u lim regijama I daljc karakterizirao stariji tip dvoglasja (sa
zavrsclkom na zajednickom lOnu), mol.C1l10S dosta Sigurnosil prclposlavill cia su
mll prip8(lali inapjevi iz Karlovackog Pokuplja koje je zapisao Kuhac sredinom 19.
stoljeca.
Kubin zapis lercnog dvoglasja iz Brinja (Isto, br. 23) samo lzdalcka dozvoljava
mogllcnosl njegova postoJanja i u folklornoj glazbi Karlovackog Pokuplja u 19.
sloljccll.
Bez zabiljc/.cnih Lonova drugog glasa, Kuhacevi zapisi u nekim SIUCcljCVll11ane
pru/.aju dovoljno e1cmenala za tonalnu anallzu napjeva. Primjcricc, lako jc moguCc
da hi napjcvi, koje sam ana/izirajuci lOnske odnosc njihova vocleceg glasa uvrSlila u
lip 3.2. (s t6isnim tonom gl), u slucaju dvoglasnog I.apisa bili svrstani zajed.no s
napjeVlIna 5. tipa, jcr bi njihovo lonalno tC/.iStCmO/,cla bilo na lonu nC/.apisanog
prateCeg glasa (fI).
OSlin Slo nemaju zabi Ij6cn glas pratn.lc, Kuhaccvi zapisi nc pokazujll ni kolika
su bila odslupanja pojedmih lOnova od lcrnpcriranog lonskog suSlava. A, cia ih jc
IIcsumnjivo bilo i u napjcvima kojc je zapisivao u Karlovackom Pokuplju, pOlvfoujU
i danas prisutni ostaci vecih odsilipanja (ld lcmpcriranih lUnskih oclnosa, posebno u
stariJim vokalnim gLlI.henirn oblicirna ovoga kraja. Premdajc na njih viSe puta l1JX1-
zorio, te JXljave OSlale su u Kuhaccvim zapisima ncobiljcZene. Naime, slandardna
meio grafija 19. sloljcca koj Lljc primjcnjlvao u zapisivanju narodnih napjeva, jos 11IjC
Imala posebmh znakova za njihova bi Ijezenje.
Zamjerke sc mogu uputiU i Kuhacevom zapisivanju mctroritamskih obrazaca
n~lpjeva. Prcmda je i II Z/)J{CI t 11druglm radovima ccsto lIpozoravao cia u zapisu
treba posliv,llil slijccliti IskljuCivo akccntc pjevanog stiha, Kuhac je ucinio najvise
pogrcsaka upravo u mClJickoj padjcJi napjeva. lpak, razliciti pOstUpcl u zaplslvallju
melrorilamskih obrazaca pokaZUjU da je Kuhac doiSLa pazio na jezicnu i glazbenu
akcentuaciju napjeva. U zapislInaje LtLkad ispravno upmrijebio:ta njegovo vrijeme
nellobicajene o~nake za mjesovile mjcre (npr. 2/4+3/4 u zapisima br. 967 i 1144).
Ipak, sklolllJ I je blO kOrlSliti se jednostavnill1 nljerama, a melrorilamske poja ve ko je
se u njill ne uklapaju obiljeJ.ili n~\neki drugl nacin. Primjericc, prodll~.eIlo trajanje
posljcdnjih slogova u l11eloslihovlma (br. 470), on radijc oznacava koronom nego da
rnijcnp oznakll za mjeru. Is[o lako, n~lglaSeI1lslog napjeva, koji zbog dosljednog
primjcnjivanja lrodjclIle mjerc u njegovonl zapisu dola/.i na l.recu, dak1c nenaglasellu
(Iaku) dabu, nc ostajc u zaplsu P01PUilO neoznacen - iwad note Kuhac dodaje
uobicajenu m.naJ....'l.Iza akccnt (br. 519, 3. takt).
Pocctke napjeva Kuhac reSIO pogresllo zapisuje predtaktorn I lime 1modu7.ima
naglasak. Prirnjerice, pocetak mctJ"Orilamskog obrasca pjesme ''OJ, Korano" (br.
615) on ovako zapisuje:
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2/4 ~ J Jli j
OJ, Ko - fa no,
ISlim nacinom zapisao je jos nekoliko napjeva i7.Kar1ovackog Pokuplja (npr. br.
845, J008, 1354), tc vise njih iz drugih krajcva. Kuhat se TIljCsluC:1Jno odlu60 za
predlakt, niti ga jc upOlrijcbio zato sla hi hia l1cosjctljiv na akccntc. Naprotiv, njimc
(predlaklom) i.clio je upowrill cia je naglascna i druga doba napjeva. U svom ko-
mcnlaru liZ napjev iz Slavonije (be 406) primjecujc, primjerice, cIa "lanburasi j
pjevaCi naSi za cuclo naglasuju i prvu I drugu cetvrtinu" (1878-1881, 1I, 5). Kako bi
i u notnom zapisu oznacio naglasak ciruge dobe (redovito je to lreCi slog stiha),
Kuhac jc prcbacujc na pocelak takta, ali pritom, ne htijuCi, zancmaruje naglasak
stvamo pocclne dobe i prvog sloga u napjcvu.
Danas naglaskc prvih dVIJlI doba rjCS;lVamo upolrebom omaka za sl02enc
mjere, npr. 1/4+2/4, kojc lIpucuju na specificnu akcentllalnll podslrukturu lrodjelnc
mjcrc (3/4). Bllo bi zaisla prevlse occkivali od Kuhaca upotrcbu lakvih oznaka, tim
vise SLOsc njima nisu sluzili ni nmogi njcgovi kasnijJ nastavljaci.
***
Kuhat je, kao i drugi mclografi 19. stoljeca, primjcrice, Stanko Vraz, zapazio vise
gla~benih osobitosti narodnog pjevanja, ali ih nije uvijck llspio pnmjereno zapisati
(usp. Bezic, 1982,46). Zato sam i upozonla na propllstc i pogrcske njcgova mc1o-
grafiranja, CJmcsam ujedno zc1jela poka~all kako sc paZljlvijim pristllpom ianalizom
mnogi od njih mogu tipizirati i objasnili, a Kuhacey "pogresan" zaris uCiniLi
kvalitcl1lijim i upolrebljivijim za danasnja komparaLivna prollcavanja. Kuhaccva
wa(1.a.iz Karlovackog Pokuplja to i zasluy.uje jer je zanlJnlJiv, vnjedan I bogat POVI-
JCSllllzvar.
Kuhac J njegova Zbirka dobro podnose objektivne kritickc prosudbc, ali nc z.a-
vrc(1ujuknLizerSLvo i pokusaje minorii'.lran j a.
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Na.r. umjcl. 26, 1989, sir. 107,154, C.Morose-vj{;, Kilhaccva clnomu/.iko!oSka zadllZbina.
Kukva to ptic.a,
Ka mi liepo spjeva,
Da se f.enil budem ja?
360. Takovu si !jubu biraj.
h Lcdvenjaka u Hrviltakoj.
Zeni se zeni,
o moj mili dragi,
Se mi ue bus dugo ziv.
Sitnoga 'hoda,
Postenoga roda,
Kakva sam ti bila ja.
Kakya to tic.a,
Ki mi lipo spiva,
Da se budem ienil ja '/
"Zeni se, il:eni,
Ah, moj inili dragi,
Se mi ne bUB dugo ziv t
Biraj si Ijubu
Tanku ter visoku,
Kakya sam ti bila ja.
'Rumenoga Mea,
Kano kanta~ica,





Kakva sam ti hila ja!
Drobuoga hoda,
Gospodskoga roda,
Kilkva sam ti bila ja.
(Iz moje sMrke tekstuva.)
Belcga lien
Kakti kantorsica,






Za svojega dragoga. *)
.(]z moje sbirke lek!Jtova.)
*) Ako "e mozo tvrditi, do pje.rna pod brojelll 14, koj~ ja , ovimi Blicna, liep malar imade, to je
metar o,Ih dvijuh uprbvo uzoran. Rbijtu~i stihovi Sb 6, 6 j 7 slovaks pom~Zu nutarnji nemir pjoH(ij~e
o~9biw liopo izr!'JdtL Nu upravo je divuo ,idjetl, kako oi je ll8rod gla,be.ni ri!am "" tahv m"t~r ude,io.
Tudaj se :!ieee
Ancica ilivojka,
Koja moja ljuba bu.
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Nar. urnjcl. 26, 1989, sir. 107-154, G.M:lf(J.{cvit, Kuhatcva cinol1Juzikoioska zadllibina
470. Dragoj rUlu nosi.
f't. Dugere"e " Hn~t8koj.
Lipa moja gor ... zelena,
Po koj tece yoda Jedvena.
Rad bi Be je junll.k napiti,
AI' ne more leLIa probiti.
Liepa moja gorice zelena
U tebi je vodica studena.
Rado bi Be jllnak ponapiti,
AI' ne more Jeda da pl·obije.
Pod ledom je travi~a zeiena,
Pod ledom je trava zeiena
I It travi roza fl1mena,
Trgal ju je JRllko od zcmlje,
Nesi] ju je dmgoj otl zelje.
(lz moje sMrke tch-siova.)
Illucica.
U travici ruzica mmella.
Ja se sagnu)l dolje do zemijice,
Fa edtrgolJ riJ~1I od zemijice,
Pa je ~aljem dragom od zeljice.
(lz Dehliceve pjesma1"ire)
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Nar. umjcl.26, 1989, sir. 107-/54, G.Marosevic, Kuhai5cva clnomuxikoloska xaduJ.bina
501. Karlovac je liepa varos.
I h Karlovca u H,vatBkoJ.
And~,nte aljitato • = 84.
;'dI'~~~-~~==a=:Ea..==g@ ,-~- i=l'IT~_ * -*,= ~c'~~=a'::~
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"nNe mrem ja bosa,
Palo je iDje *)
Konjcu do grive.
(Ii!! moje sMrke tekstova)
inacica.
Devojka moja!










NaL umjcl, 26, 1989, sir. 1U7·154, G.M.1Toscvit, Kuhai':eva clnomu/.ikoloska zilduibina
r.: K..rlovca.
601. tekat Cll gao
o jesenske ,duge no~i (ku),
Rebl dragi, da t\e doCi,
Pripjev: Kukurikuku kukurikukn."')
.Ill. I'rnn doCi ja I' ne doCi (ku),
Cekat eu ga do pol noei.
Pl"ipjel>: Kukurikuku.
Za:;pale su nne Oel;
Doiial rlragi po polno~i ;
Za vratim1l. pla.kaju~i,
*) l' Zagrebu pje\"~jll tll popj~vku o"~ko:
I na vrata trkaju~i,
I ovako uzdiSuci:
nOtvaraj mi, duso, .-rata!"
""Da si doil.al, kad si rekal,
Sarna bi se otvorila." ~
I opet stane podvikivat:
"Reci, gdi je poste!j rnoja?
"»Da si dosal, kad si rekul,
Tad bi ti i posteIj na~la.""
(1<: moje sbirke lekslooa)
Ef:<dL=1=b==r-EEE=i=~-.=r=t.ct1=v __nrt-F=· ;-1E§Z-=:ft..-::::!'--=-...!=!----=-_=f=----__ _ ------ .~!=__: __
OJ jS-Bw·,ke In-gn no-"i, (ku); oj ie-"ell-sko dn-ge uo·ei,
~! l=1'~-~~~--1':il~r~-jj ==
re-hldra--gi, dac~do-"i kll_h_ri·ku kUI
.*) U Samobom pjevajll mjeBtQkukurikuku, kuku, ru;;a, kti.
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OJ Korano, oj Korano 1
Tihu v()do ladna! moja Kato!
Moja Kato, sunce mojo ziato,
Moja Kato!
OJ Korano, oj Korano!
Tiha yodo ladna, moja Kato!
Tamo mi je selo omiljeio,
Moja Kato!
OJ Korano, oj Korano!
Tiba vodo Iadna, moja Kato!
Privez mene tamo il,onamo,
Moja Kato!
OJ Korano, oj Komno!
Tiha vodo hladna, moja Rato!
I u sell! miudjusna djevojka,
Moja Rato!
(I~ moje sMrke teks/ova.)
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Nar, umjcl. 26, 1989, sir. /07-154, G.M:IWlcvic, Kufwceva cinomllzikolo§kil z;,1dll}.billll
696. Isla pjesma.
Zora zori, bieli danak hoCe da BVane,
Dragi moj sabDu daje, kroz pla~ govori:
Projdi mi, projdi dragi, al' natrag dojdi.
Naci ces staru majku pod crnorn zemljom,
A mene viernu ljubu za drugim dragim.
(Jz moje sbirke leks/ova.)
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NaT umjcl. 26, 1939, sir. /07- /54, C.MilTOScviC,Kuha~c'>,aeinomu;dkojo§ka zaduzbim
845. Ista pjesma.
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NaT. umjct. 26, 1989, sir. /07"154, G.Maroscl'it, Kuh:ltcva dnomulikolo,~ka laduliJinil
1008. [sta pjesma.
I. hr\". le..dov" ...
Paun pase, trava raste
Paun moj, paun moj! *)
Pauna nam noge bole
Paun moj, paun moj!
Pauna nam oei bole,
Paun moj, paun illOj!
Pauna Mill zuhi bole
Paull moj, paun moj!
Pauna nam kosti !Jolc
Paun moj, paun moj!
Paun trcpti, da poleti.
Paun moj, paun moj!
(Jz moje sbirke leks/ova).
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Nar. Ilmjcl. 26, 1989, sir. 107-154, C.Maro.scvit, Kuhaceva elnomuzikoJoSka zaduzbinu
Kate moja mila,
Vesela mi bila,
Kot si onda hila,
Kad si vencac vila.
Kate moja mila,
sad je tebi zuati,
'Ko BU tvoji eacki,
I premile m:ljke.
Kate moja mila,
Sad je tebi znati,
Ko BU .tl'oji strict
I premile strine.
Kate moja mila,
Sad je tebi znati,
Ko su tvojl tetci
I pr~mile tete.
Kate moja mila,
Sad je tebi :mati,
Ko Sll t"l'o"ji'·ujci
I pre mile vujne.
Kate moja mila,
Sad je tchi znati,
Ko su tvoji kumi
I premile kume.
Kate moja mila,
Sad je tebi zuati,






(Ii> moje sbirke tekiJtov(I.)
Op!III:ka. Kad mladoitenja dovede djevoj:':u, a toje obicno pod veiler, tad nastane gostba. Polito
vee prodje dohar kom..d noei, a sva.tovi ~e okite vinom, tad stari "vat uzmc deven !.anjir, pa zabode u
nj noz. To je ~na.k, da cle"~d poiieti d..rovanje mlade. Gudac !.ad mora otici k peei, iIi ako je prilika,
~a.dje i na pee, pa proal dam gudec i pjcvajuc gornju pjeBmu.
Kate moja. mila,
Sad je tebi znati,
Ko BU tvoji bratei
I premile sestre.
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Nar. Ilmjc/, 26, /989, ~Ir.107-154, C.Maroscvic, KuiJatcva c/nomuziko/()ska ZIIdu2billd
1323. Napitnica.
Andante mode'lalo J = 76. Iz Ka.rlovc ...
i' ~=E~,_'______ --- ----c - ---~ l==~=-~~l- ~- f. --:-_=---- -- --- ==---=------- ' =I Sto si ta-ko tu - - - zan, valj-da da si du - - - zan?
~paMtiCQ
{e-~~I T F9~~=1~ -J= ~&=J'''~I'. - -I 1 - - 1~'~-tt~~~T-qt-~
~-W~_=-=lCg=1~~@-)~=c-==fR_._ '>=0- '!:::::i::.~ ~ __ =i'~_31
I p gr(JJJw8o -----==:::::::: r =- p ~ ==--Komu gros, komu dva, komu sto ta -li-ra; kOlliugro~,komu dva,kOlliusto ta -Ii -ra.
~
' r--, ~_ __ 'l'~_ _, -.- - = -"'-= - - -" - i""1-,q~~----<- - ----fI-" - - - - - =~,"- - ~:=---'-
{
I,,.d-mr~mFF€~'~r.=.=m-'-9"'1'
1 II, "~""I I ----= [ , I I -----= I~II __ ~ ........ '*" .... ~ I _'*"_ II, ,_ _,_ _-~_-,.. • ---t-. ~~ -=Q~ll=!7tt =e=' --,,=1'=. , .'" =~- ...$ =<=11-'1' - -C.7~ 1:) .~ ~~,-'3l
Sto si tako tuzan, Nemoj biti tu~an, Vince slabe jaCi,
Valjda da si duzan? Nisi zato suzanj. Tu~no srdce vruci.
Komu gro:'l, kOlliu dva, Nije to sakrito Nuder ti, kano mi
Komu sto talira? Ni kod kavalira. Gazdi na veseije!
(Iz moje sMrke tekst()Va.)
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~)-~D ~~=G D=gg~~~~
I do-klem budmo mog - Ii, ~ta-ja - ti na no - guo
1
~I-FEi-·A_~-~~~~lrt-·
~'1---Ej=~·d::£S-Lb, ,-=;J=r Jee 1_ ----
t=-=f::_--=-- J::_t:= -==-~~ J~ t-J--l= =
Jedan: Vino piju Niemci,
CigllJJi i Pemci,
Karla se napiju,
Vuku se za lasi.




Jedan: Hrvat pak spametno
Skupa i 8 Bug:arom,
Kada se napiju
S brkmi podfrknju.
S"i: Al mi cemo piti i t. d.
{Iz moje sMrke teklJtovaJ
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Nar. umjct.26, 1989, sir. 107-154, G.Maro.fcvit, Kuhatcva e!nomllzikoloska zadllzbina
Nit' me vetri nspuhali,
Nit' Btl Belli naskakali,
Pripjev. Hums, huma,
Dilj, dig, dilj, dilj, duja!
Vee je dOSsl mladi junak,
Vee je d08a1 mladi junak,
Koje stepel 5 mojom du~om,
Kak ti medved starom kruSkom.
(Ii! mole sbirke tek3lovu,J
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151 (1748) Ubijs!vo




Pa - da ki - sa, II - bi mi - sa;
do-oem ja, u bim dv<l.; do - des
ti, u bis tri; do - LIe
-
oc, \l - bi c'je - Ii
Pada kisa, ubi misa;
Dodem ja, ubim dva;
DodeS ti, ubis tr.i;
Dade on, ubi oijeli bataljon.
ba - ta - lion.
Dade staPi, pa ih hani';
Dade sluga, pa lih struga;
Dode dikJa, pa ih p:i.klja;
Dodu gost.[, svim je misje meso dosti.
Iz Kuhaceve zbirke tekstov:l
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229 (1829) Koledo no Bozic
Iz Duge Rese u s!unjskoj pukovniji (u Hrvatskoj)
~ Aod"t, mod"ato .Jl~
229 ~ - __
f
Do-bro jll - tro, go - spo dar,
Bog Ii do - bre go - sti dal !
Dobra jutro, gospodar,
'Bog ti dobre gosti da!!
Pred kuc-om ti zelen bor,
Za nj pri'vezan vr-anac konj.
Na vranc'tl je ~edalce,
Na sed81cu s-ina·k tvoj.
Na sinku je -svij·an p-as,
Od koga ti p.osten glas,
I od Boga i od nas!
Ne drzi nas, gospodar,
Bog tri dobru srecu daI,
Otprav,j n3os, Bog Ii dal!
Jz Kuhaceve zbirke teksiova.
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Pro sa! je, pro sal
pi sa - ni Va - 2am. Do sal Je,
~
do sal ze - Ie - ni. Ju - raj.
Prosal je, proSal pisani Vazam.
Dosal je, dosa! zeIe11JiJmaj
Iz mora crljenoga, "Z luga zeleooga,
Po suvem pulu, debelom gmdju,
Po ravnom pulu, na vranom monju.
Zima mesta nima, veHka radosea.
Mi juraj') no&imo, ime Boze prosimo,
Ki nam Bozi(lade, sve pred 301>om najde,
Sveti Juraj muzn:ik, svakpm Bozem pomocni.k.
Svetom' Jurju mooa-,.sv,akem grmu pasa.
Pune grwOe tr.ave, kravice se hrane.
Dajte nam, dajte, nasa stara majkp!
Ni nam la!Znostati, pred lv'a&imavmtJi.
Dalko nam Je iti. oizme su nam vutle.
Cizme su ngm vutle, blata rima nutra.
Blatto j' clo kl)lena, "oda do ramena.
Nemamoobod;!'a, tim bi iiizme krp'li.
Iz Kuhaceve zbirke tekstova.
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N;J.T.umjel. 26, 1989, str. 107-154, G,Mllm~cvjt, KIlh1ccva clnomllzikolo~k;J. ZlldlllbirJ<l
299 (1899) Uz [vanjski krijes
Iz' Duge Rese kraj Kartovca u Hrvatskoj:t:J All'If''''o ~d2
299 ; G ~ffl
To - te Bog daj do-bar ve - cer!*(~.p~
Oaj nam, Bo - ie, do-bra Ie - to; daj, Bo-ie, daJI
Tote Bog daj dob:H vecer!
(Pf,ipjel':) Daj nam, BOle, dobro leto; daj, Boze, daj!
Pred Jwcom yam postelica,
(Pripjel':) Daj nam ,itd.
Na njaj leii mlad j.unace,
(p-ripjev:) Daj nam ·itd.
Mlad junah, I~piMijo.
(Pripjev:) D3Jj !lam itd.
(Umjeslo "Mijo" pjevn se jme onog~ gazde pred ~jjom se kucom pjeva)
lz ruke .mu roza cvala,
(Pripjev:r D1lJjnam itd,
Lipa wh, lipa Mare,
(Pripjev:) D81j nam ,itd'.
(Umjesto "Mare" pjeva se ime gnd'aricc iste kuce)
med niwa (,am pomina~,
(P·ripjev:) Daj nam -itd.
Tum pomina'k, .mladi sina,k,
(Pripjev:) Daj nam itd'.
Ako Ii nam n~s ne date,
(Pripjev:) Da.j nam Hd.
V.i nam dajte sinka svog81,
(Pripjev:) Dalj namHcf,
Mi celTIo .ga dobro hnmit
(P·rip.iev:) D(lJj nam ,itd'.
Suv;jrn. siiom ,j pogacDrn,
(P.ripjcv:) Daj nam -itd
Da ga muvt s stolca spu(h)ne-
(Pripjev:) DilJj num -itd,
koma.ri gori dignu
(Pripjev:) Daj nam ,itd.
(Dobi";; ladalice koji dar. zahvale se ()v.ko Djevajuei:ll
Hvala., hvalana 'vern dam,
Koga ste nam ,darovalil
Daroval vas drag,i Jews,
Dragi Jews Ii Marija
I pr~svetll Kat~rina,
Koja rukom bIa.goslivla
Po svoj hi~,i, svoj drul;in,i
lz Kuhatevc zbirke tekstova.
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RIBNIK kad Kariovca,
2051 (Vlknjiga)
Zapisao: ANTE BURSIC, 1905.g.
$ve pLicicelcpa poju
po zc1enom bukovju.
Sve cUfice rana staju,
kojedragoU) imaju,
Snehe bi sc rado stale,
al ih dragoU) ne pusti.
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